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Vederea-mi painjinită de povara 
anilor se opreşte asupra titlului bro-
şurei unui jurnalist elveţian, care ni-a 
vizitat ţara şi ni-a studiat deprinde­
rile. Jean Bauier din Berna şi-a in­
titulat lucrarea 5a',.Un nouveau 
danger pour la paix euro­
péenne", (Un nou pericol pentru 
pacea europeană). Răsfoind distras 
broşura, imediat mi-apare o serie de 
texte, de documente, de gravuri, etc., 
prin nare se ilustrează tema suge­
rată de titlu. Cetind-o însă cu amă­
nuntul, sufletul mi-se împetreşte şi 
inima îmi pare că sângerează ca de 
0 nelegiuire săvârşită. 
Insultele josnice la adresa Ceho­
slovacilor, .Iugoslavilor şi Românilor 
°urg cu nemiluita de prin cărţile 
poştale publicate, şi ele sunt pururea 
întovărăşite de acel dispreţ pun de 
vanitate, care a fost caracteristica 
maghiarismului modern. Aţâţarea la 
nesocotirea autorităţilor statelor re­
cunoscute de tratatele internaţionale, 
izvoreşte necurmat de prin apeluri 
disperate cătră maghiarimea înstrăi­
nată, de prin poeme însufleţite de 
spiritul răzbunării, de prin ordine 
meşteşugite pentru surparea liniştei 
şi ordinei -din statele duşmănite. De­
făimarea iugoslavilor, Românilor şi 
Cehoslovacilor în lumea culta a Occi­
dentului european şi a Americei e 
realizată prin gravuri, ce reprezintă 
uneori scene închipuite de barbarism 
învechit, alteori paseri hrăpăreţe, cari 
cu ghiarele lor sfâşie trupul mutilat 
al nevinovatei Ungarii. Ura şi duş­
mănia contra popoarelor amintite e 
întreţinuta nu numai prin cărţile di­
dactice puse în mâna vlăstarilor de 
fragedă vrăstă: ca hărţi geografice, 
manuale istorice, caete muzicale, cărţi 
de cetire, până şi exerciţii aritmetice; 
nu numai prin leoţiunile profesorilor, 
cari susţin că starea actuală e nu­
mai vremelnică şi că stăpânitorii de 
astăzi sunt numai usurpători nemer­
nici ; dar ceeace e şi mai grav, este 
că atare ură şi duşmănie e propo­
văduită chiar de reprezentanţii bise­
riceşti, cari dau uitării, că în tem­
plele religiunei creştine se predică 
exclusiv, numai iubirea aproapelui. 
1 Broşura se termină cu mărturisirea 
: oficială a legaţiunei ungare din Berna, 
' care recunoaşte, că în 1921 Ungaria 
a exportat 2 .268,000 de exemplare, 
numai de hărţi geografice şi de caete 
de muzică; şi că dintre acestea 
80—90°/o au fost destinate tento-
, rijinr nrfinioara subjugate de Maghiari, 
^ Iar acum reintrate în stăpânirea Ro­
mânilor, Cehoslovacilor şi Jugosiavilor. 
După câteva momente de recule­
gere mi-am învins indignarea sufle­
tului şi revolta inimii, mai ales amin-
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tindu-mi scenelb duioase, în care 
Ungurii binecuvântau vrednicia Ro­
mânilor, cari i-au scăpat de groaz­
nica prăpastie pregătită de opera 
nefastă a lui Beta Cun 
Mai cu linişte apoi am recitit con­
cluzia autorului, care relevând peri­
culoasa politică a Statului ungar, cere 
marilor puteri să exercite o presiune 
serioasă asupra guvernanţilor lui spre 
a împedeca isbucnirea unui nou măcel, 
citând şi învăţămintele profesorului 
maghiar lászi. 
Acest distins scriitor recomandă 
compatriot lor săi cu privire la po­
litica internă să înceteze izolarea 
internaţională, în care se zbate na­
ţiunea ungară şi să se îndrumeze 
spre o democraţie sinceră, introdu­
când reformele necesare ; iar cu pri­
vire la politica externă, el le reco­
mandă să accepte cu bunăcred nţâ 
noua stare de fapt şi de drept a 
Europei centrale şi să stabilească 
raporturi leale cu vecinii lor. 
Reîmprospătând în amintirea mea 
faptele recente petrecute în ultimele 
luni ale anului expirat şi alipindu-le 
la demersurile de curând făcute do 
guvernanţii din Buda-Pesta, mi-se 
pare, că Ungaria a început a smulge 
vălul, ce-i întuneca vederea limpede 
a viitorului ei. încercările, la început 
timide, de a-şi croi o cale nouă, au 
întâlnit forţe vii, cari i-au sporit 
energia. Rezultatele de până acum îi 
pot servi ca o garanţie pentru izbânda 
speranţelor cinstite. Impedecarea por­
nirilor neleale şi încetarea imbolli-
rilor sp'-e năzuinţe răsvrâtitoare vor 
cuceri încrederea vecinilor. Statorni­
cia neclintită de a nimici visurile 
efemere şi de a se consolida în li­
mitele impuse de justiţia nepărtini­
toare îi va câştga simpatia lumei 
dornice de o d ne şi pace. 
In special sufletul român, din fire 
nerăzbunător si lesne eriător a m-
fvrinţelor îndurerate, se va lăsa câ­
ştigat cu uşurinţă, dacă va constata 
că Ungaria tace nu pas bun dacă va 
constata, că îuertează cu desăvârşire 
şi propaganda-i criminală şi defăi­
marea-! odioasă ; dacă va constata îu 
fine, că eonsideră opera justiţiei, ca 
o judecată dreaptă şi trainică, iar nu 
ca o pradă şi o imoralitate. 
în acest caz ordinea şi siguranţa 
vor înlătura bănuielile şi neîncrederea; 
colaborarea sinceră şi comună va in­
stala progiesul şi civilizaţiunea, iar 
principiile sublime de libertate, fra­
ternitate şi egalitate, crescute pe 
trunchiul comun al dreptului Vor 
întrona armonia socială, atât de mult 
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S'au împlinit 5 ani, de când s'au 
pus temeliile păcii ; n'ar strica acum 
când păşim pe cel de-al 6-lea an, 
să înşirăm câteva d n adevărurile, pe 
care cei mai mulţi, după felul cum 
se poartă, par sau că nu le pot în­
ţelege, sau că le-am dat cu totul 
uitării. Mai întâi şi mai întâi, să nu 
pierdem cumva din vedere, că sun­
tem o ţară cu adevărat cuprinsă. 
Nicăeri, pe-un petec de pământ cât 
cel românesc, n'au fost rânduite de 
Cel de tus, mai felurite şi mai nume­
roase avuţii. Să se ştie : oricând am 
putea zăvoii graniţele ţării, de oare­
ce ne pjtem îndestula şi prea înde­
stula, cu ceiace rodeşte ţărâna noastră ! 
Insă, grâul, păcura, sarea, aurul, 
ne sunt pândite de vecini, fără umbră 
de cruţare. Suntem apoi, aşezaţi pe 
calea care leagă aposul cu răsăritul, slu­
jim ca o mare piaţă de desfacere, şi 
în aceiaş timp, putem hrăni cu mate­
riile noastre prime, fabricele apusului 
industrial. De-aceea tocmai, primejd a 
ce ne paşte, e din cale-afară de mare. 
Amintiţi-vă, că'n toiul războiului, ori-
decâteori a fost vo ba să se încheie 
pace pe sub mână, apoi pe capul 
nostru s'au făcut tocmelile; de regulă 
o parte din ţară era menită muscalului, 
iar alta, austriacului. In al doilea rând: 
dealungul hotarelor noastre, d işmanii 
au încheiat hora. Nu e neam astăzi 
peîntinsul pământului, care să fie cer-
cuit de duşmani, aşa cum suntem 
no. Spre Soare-Răsare, cazanul ru­
sesc mai clocoteşte încă; oricum se 
vor limpezi negurile înir'acolo, soco­
tim că numai e român cu scaun la 
cap, care să se gândească pentru ziua 
de mâine, la prietenia muscalului în-
zdrăvenit. Dincolo de Tisa, ca şi 
dincoace de Tisa, fierbe peîn funda­
mente, ura adunată. E locul să po­
menim, cu inima strânsă, că printre 
neprietinii noştri, trebue să rânduim 
Şi pe sârbi, pe sârbii cu care am 
sângerat cot la cot!) 
In al treilea rând : avem în cu-
cuprinsul graniţelor, şi mai cu seamă 
prin târgurile mari, o pătură de străini 
Şi înstrăinaţi, cu ochi veşnx aţintiţi 
dincolo de hotarele ţării. Insfârşit, în 
al patrulea rând : unirea, rod al atâtor 
jertfe, în loc să se întărească, dim­
potrivă, se clatină pe zi ce trece, din 
pricina beteşugurilor noastre de tot 
soiul. 
* 
Clipa de faţă, nu oglindeşte însă 
numai primejdiile ce ne încolţesc; 
clipa de faţă, mai are şi alt tâlc : e 
clipa cea mai prielnică pentru no', 
deoarece асцт, duşmani noştri, sunt 
încă slăbiţi, ca unii ce-au fost biruiţi 
ш măsurarea cu armele. De cercetezi 
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cu atenţie, istoria oricărei naţii, bagi 
de seamă, că odată, odată măcar, tot 
îi vine apa la moară, Acum trebue 
să ne deschidem ochi, acum, căci 
mai pe urmă, va fi prea târziu ! 
Ce-ar fi de făcut? Mai întâi şi 
mai întâi, să ne deprindem cu crezul, 
că pe noi şi numai pe noi trebue să 
ne bizuim la nevoe. Un neam care 
nrlogeşte, ori care se bizue prea mult 
pe ajutor străin, acela ori nu e băr­
bat, ori a u :tat cu totul zicala bă­
trânească, că decând e lumea lume, 
cămaşa a mai аргочре de piele de­
cât sumanul. In al doilea rând: tre­
bue să ajungem cât mai curând un 
neam numeros. Unde-i gloată, acolo 
se poate înălţa oricând zidul ; pe 
unde-i rarişte, pe-acolo, maj curând 
sau mai târziu, tot se vor prefira 
mosafirii nepoftiţi. Dar пл e deajuns 
să fie numai furnicar, ci ar mai tre­
bui să ajungem pe lângă o naţie 
mare, o naţie şi sănătoasă, cu ade­
vărat sănătoasă, şi la trup, şi la su­
flet. In sfârşit, ne mai trebue să ne 
sporim pe toate laturile şi fără zăbavă, 
cultura, de oarece, până şi indepen­
denţa politică a unei individualităţi 
etnice, atârnă de independenţa-i cul­
turală ! 
Aceste adevăruri, n'ar trebui să le 
piardă din vedere politicianii noştri de 
toată mâna, precum şi oamenii de 
ispravă, care mai stau încă deoparte, 
uitând că viaţa unui om, ţ'ne cât o 
biată viaţă de om. 
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Din sfânta Evanghelie ce se află în 
mănăstirea Humor din Bucovina. 
Evanghelie de la sfârşitul sec. 16-lea. 
I. 
Cam prin mijlocul secolului al 
XIX lea, când prioritatea elemen­
tului săsesc era în apogeul desvol-
tării sale politice, capitalul în bună 
parte Independent în viaţa econo­
mică-financiară combinat cu o mun­
că industrială perfectă, a revolu­
ţionat întregul organism al muni­
cipiului, ajungând factor hotărâtor 
în evoluţia socială de aici. Saşii 
deţinând cei dintâi balanţa izvo­
râtă din privilegiu aceasta se'nţelege 
că mp.nuiau toate interdicţiile sur­
venite de pe urma fluctuaţiunilor 
capitalului a tot putinţe suveran nu 
numai în anumite regiuni prielnice 
ci chiar pretutindeni în Ardeal. Şi 
să nu ne mire că şi astăzi în ad-
mmistraţiunile publice majorează 
elementul lor, ca un „facto" natu­
ral şi recunoscut nu prin tratatele 
internaţionale ale învingătorilor, ci 
de însăşi vitalitatea firei lor orgoli­
oasă şi a capacităţii vicleşugului 
lent, dar dăunător, cărei oblădueşte 
astfel. Bucurie mare nu pot con­
cepe pentru noi din punctul acesta 
de vedere, dar nici relele ce le 
simţim delà dânşii zi cu zi şi cari 
s'au prea vădit de un timp încoace. 
Acolo unde palpită mai ^intens 
germenul soiului acestor oameni 
tari în vrednicie raţională, pe cari 
nu-i pot numi altmintreli, fără în­
doială că s'a muncit foarte mult 
şi cu realităţi înspăimântătoare. 
Edilitatea îţi isbeşte mai întâi ochii 
şi mintea. Codlea, Ràjuovul, Cris­
tianul şi alte multe cumune unde 
saşii sunt cel puţin egali cât ro­
mânii constitue temei ii incontestabile 
pe cari îmi bizui fondul observărilor. 
Gospodării de model încărcate 
cu îtibeişugarea produeţiunii natu­
rale sprijinită pe pământul cel mai 
mănos, trământat excelent de unel­
tele mecanice ale oamenilor blonzi 
cu pistrui de vărsat şi îngâmfaţi 
— calitatea de căpetenie a vechii 
rase germane din Mandra şi de pe 
ţărmul Elbei ; străzi curate şi bine 
săpate deacurmazişul comunelor, 
luminate electric începând din bi­
serică şi şcoală până în coteţul cel 
mai rudimentar al porcului umflat 
şi omivor; case înalte şi încăpă­
toare acoperite numai cu ţiglă ale 
căror curţi largi sunt veşnic pline 
de paseri gălăgioase; puţine câr­
ciumi dar în schimb mai multe a-
şezăminte culturale şi o intimitate 
desăvârşită îa- Felaţuinile zilnice* 
Iată dar îa câteva cuvinte cum 
a înţeles acest neam conaţional : 
edilitatea. Nu tăgădui m învăţămin­
tele ce am putut lua şi noi româ­
nii cari am venit în atingere con­
tinuă cu dânşii, dar ne întrebăm cu 
ruşine : dece nu căutăm astăzi pe 
o scară mai întinsă activitatea să 
ne-o îndreptăm spre atari scopuri 
şi fără contactul cu saşii? Spre 
bucuria mea totuşi am constatat că 
unele comune româneşti din Ar­
deal au înţeles acest important lu­
cru, graţie conducătorilor lor des­
toinici şi ţăranilor cu tragere de 
inimă spre propăşire. Comuna frun­
taşă Râşnov delà poalele Bucecilor 
este o vie imagine în privinţa a-
ceasta. Primarul ei, Ivan Ducariu 
un aprig şi vajnic luptător român 
a condus de patru ani interesele 
românilor astfel încât edilitatea a 
întrecut concurenţa trufaşe a biro­
craţilor saşi, clădind mereu case 
pentru români din cele mai solide 
li illllllllllil! Illiinu m • • m i n i m mi i i m цщуц 
în frunte cu biserica nouă şi şcoala, 
podoabe şi pilde pentru oricine. 
Oraşul Braşov numărând 40.000 
locuitori înainte de răsboi, este îm­
părţit în patru suburbii: 1. Scheiul 
(rornâni) 2. Cetatea (saşi şi unguri) 3. 
Blumâna (saşi şi unguri) 4. Bra­
şovul vechi (români şi saşi)iarprintre 
aceştia se'nţelege minşună tarabele 
evreeşti cu o proporţie de zece la 
sută. Unui străin îi este lesne, de 
a face o enumărare caracteristică 
în sensul arătat, după judecata ce-i 
serveşte ca oglindă de reflecţiune 
a exteriorului. Cetatea este canali­
zată complect, cu conducte de apa-
duct, suficiente, pavoazată veşnic 
şi asfaltată, iluminată din cât per­
mite bugetul „Luftg;\zului"; viaţa 
comercială se concretizează numai 
aicea u n i e este ins.alată şi piaţa 
debuşeurilor şi a tranzacţiilor, în 
sfârşit clădirile se fac mai impo­
zante a căror mansarde servesc de 
depozite diverselor mărfuri cari se 
circule. 
Blumâna, asemenea este învred­
nicită în măsură ma? restrânsă con­
form situaţiei etnografice, de con­
siderente cari înseamnă gradul de 
progres al locuitorilor ce-o formează. 
Braşovul vechi înclină de un 
timp încoace să rivalizeze cu Blu­
mâna, graţie atenţiei bine voite a 
primăriei. După aceste trei subur­
bii constitutive ale oraşului vine şi 
nenorocitul de Schei, bătut de 
Dumnezeu şi uitat de solicitudinea 
primarilor saşi cari s'au perindat 
de-arândul zecilor de ani, pentru 
simplul motiv că e locuit de ro­
mâni. Aceasta nu este o acuză 
veche a vremurilor de prigoană ce 
au suferit braşovenii ci un ghimpe 
înfipt astăzi în ascuns în corpul 
gol şi părăsit în ghiara atotputer­
niciei foştilor conducători ai vieţii 
publice de aici. Desnădăj iuilă a 
t'o.st nemângăiata durere a jertfelor 
de până acum, pândite să tot spo­
rească jignind însăşi demnitatea 
propriilor conştiinţi. Acei cari pri-
cinuesc fără sfială răni în naţiu­
nea naţiunilor stăpânitoare, vor putea 
şti că împotriva tentativelor mas­
cate de umanitarism se deslănţue 
brutalitatea nerăbdării. Se ştiu vi­
novaţii foarte bine, iar în cuvintele 
mele adevărul îl descopere fiecare 
dacă se sileşte sä voiască. 
Unirea cu patria >шата, noi, în 
special braşoveniLr»tavem mijloace 
să' făptuim p r e ţ u i r e ei. Sub ari-
pile-i oblăduitoare românaşii şi-au 
deschis sufletele larg jspre aureola 
primenită a nădejdiilor. Ciocanul 
s'a pus în mişcare mai cu asprime; 
coasa şi plugul au tăiat brazde a-
dânci şi mănoase ; dalta cioplea cu 
sârguinţă fără preget ; pungile mo­
deste au început să înveţe menirea 
banului muncit şi acestea întrunin-
du-se cu un arsenal de avânt al 
voinţei au început să edifice din 
răsputeri temeliile obştescului bine 
visat o mie de ani. 
Să vedem cu cât a sprijinit pri­
măria această acţiune delà sine şi 
cari au fost datoriile ei legitime ? 
Nenumărate sunt nevoile de cari 
suferă Scheiul. Oricât de silitori şi 
hotărâţi ar fi oamenii neîuvestiţi 
cu autoritate publică ofinială într'o 
anumită privinţă, scopurile lor 
uşor pot să piară în faşa plămădirii 
lor, dacă n'au alăturea sprijinul e-
fectiv al competinţei autorităţii; dar 
de astă dată nu aşi putea înregis­
tra decât greşeli pe deoparte ine­
rente spiritului german suferind de 
feudalism, pe de alta lipsa totală 
de unitate produsă de concurenţa 
între indivizi pentru bogăţie şi mă­
rire, excerbate prin aşa zisa demo­
cratizare. Cea din urmă aluzie că­
tre români. Aşa suntem făcuţi noi 
n'ai ce-i face — mi-ar spune cineva 
şi la fel zic eu, judecând obiectiv 
lucrurile. 
S'a discutat de-o prelungire a 
canalizării străzii principale, care 
duce până în „capul satului" astu-
pându-se Valea prundului prin care 
s'ar opri scurgerea tuturor necură-
ţeniilur. Acest plan fu elaborat de 
o comisiune de experţi în legătură 
cu cererea locuitorilor din subur-
biu şi mai presus, solicitat de ne­
cesităţi igienice şi estetice. Execu­
tarea s'a tot amânat fie din lipsă 
de mijloace materiale imediate, fie 
din pricina războiului şi urmările 
lui. Sunt scuze needificatorii cari 
emană încrederea primăriei. Carti­
erul a cărui străzi şi ulicioare mur­
dare şi nepracticabile oferă pentru 
un creştin, senzaţii şi impresii din 
romanele celebre ale lui Victor 
Hugo sau Verlain, zace Într'un în­
tuneric de nepătruns ca un infern 
de blasteme pe capul nefericiţilor 
locuitori. Oare ce păcat aü săvâr­
şit aceşti sărmani? 
Statul nostru unde ar avea la în­
demână timp să se ocupe cu mici 
daraveli, când noi agenţii lui mă­
runţi nu semnalăm direct remediile 
şi nu cerem cu insistenţă măsuri 
delà cei puşi spre astfel de me­
niri ? De vr'o doi ani încoace am 
constatat că primăria care e în 
primul rând vizată, dă o mai multă 
atenţie necesităţilor primordiale la 
care este înjugată prin firea împre­
jurărilor, şi astfel sperăm că nu 
vom mai fi nevoiţi să relevăm du­
reroasele obiecţiuni. In caz contrar 
datoria de români cinstiţi ne obligă 
să o spunem în gura mare ca să 
ştie lumea că România mare o 
vrem strălucită şi bogată cum altă 
ţară să nu fie şi nu cum ar vrea-o 
duşmanii. 
O problemă de mare importanţă 
care frământă creerul fruntaşilor 
vieţii noastre de stat, este înlătu­
rarea crizelor industriale şi finan­
ciare apărute după război printr'o 
stare de sub producţiune, adecă 
creşterea valorii in raport direct a 
omului cu lucrul. Scumpirea muncii 
şi descentralizarea capitalului au 
dovedit cu prisosinţă că nu pot 
influinţa cu nimic ameliorarea in-
flacţiunilor. Delà aceste premise 
purcedând vedem cum materii mente 
stăm mai rău ca înainte, avem în 
schimb o siguranţă mai trainică 
şi o demnitate cari pun de-oparte 
micimile naturei omeneşti într'un 
domeniu al istoriei doar. Cortina de 
fier a trecutului s'a lăsat învăluind 
grijile de mâine şi mintea noastră 
a zourat spre tainiţele bogatelor 
izvoare ale pământului. Mecanis­
mul dur şi într'una ne-a metalizat 
puterile îndreptându-le către o 
strânsă legătură între munca inte­
lectuală şi forţele naturale ce ni le 
oferă anumite erupţiuni ale ştiinţei. 
Ci ne ar fi crezut că ţara noastră 
să ascundă atâtea tezaure nesecate, 
cari nu pun la contribuţie nici un 
rizic ? 
I. H. BRENCIU 
O R A Ş E B A S A R A R E N E : O R H E I I 1 L 
Dacă un călător ar crede că poate 
să vadă ca printr'o fereastră pano­
ramică în capitalele de judeţ basara-
bene, cam ce fel de viaţă palpilă în 
restul districtului, s'ar înşela amarnic. 
In adevăr bărbaţii cu port rusesc: 
bluză colorată, încinsă cu o curea, 
pantaloni bufanţi, şepci cu cozorocul 
îngust şi cizme până la genunchi; iar 
femeile cu rochii largi, colorate strident 
şi ghete înalte numai până deasupra 
glesnelor. Blănile de iarnă încreţile la 
şolduri, se asemână cu acele portale 
de „muscalii" no5.tri bucureşteni, afară 
de brâul roş. 
Lucrul acesta face pe vizitator să 
fie rezervat în atituridinea sa. Dacă 
însă mergi în iarmaroacele oraşelor, 
aici te mai îmbunezi : ochii ţi se lu­
minează, urechea e mângâiată. Evreul 
se tocmeşte mereu cu moldovanul 
spătos şi dârj, pe limba moldove­
nească. Ba ceva mai mult : evreul 
basarabean grăeşte de nevoie, de­
prinsă prin contact, o limbă arhaică 
şi curată, aproape ca aceia din cro­
nici, şi nu cântă şi nu schimonoseşte 
topica, accentul şi cuvântul aşa de 
grav ca evreul din târgurile Moldovei 
de peste Prut. Firmele au început să 
fie scrise româneşte; dar la fiecare 
pas dai de mostre baroce. Deasupra 
intrai ei unui magazin de pompe fu­
nebre este scris : „Prăvăl e de mort". 
La odughianădecereile: „Aiş mâncar 
de cai eveac", ş. a. Convorbirea pe 
străzi e rusească şi evreiască. Afişile 
sunt scrise în trei limbi: română, 
rusă şi ebraică ; traducerea, însă, In 
limba oficială e o adevărată batjocură 
a sintaxei, ortografiei şi punctuaţiei. 
Se pare că pe nimeni nu-i interesează 
un astfel de băgatei. Aceasta e prima 
impresie pe care ţi-o lasă Chişinăul, 
Bâlţj, Soroca şi Orheiul, — pe care 
le-am văzut şi în care am trăit aproape 
cinci ani; aşa că observaţiile ce vor 
urma se vor referi unele la Orhei, iar 
cele generale cu mici modificări, la 
restul oraşelor basarabene. 
Orheiul, în special pare un târg 
ebraic, aşezat pe lângă vreo un Iac 
oriental, „Ghonisareth", spre pildă, 
şi unde au invadat ruşi „samoprada", 
mai ales că in vecinătatea lui se află 
o baltă perpetuă cu smârcuri şi pă-
puriş, zisă a „Răutului". 
Ca fizionomia lui de oraş asiatic 
să fie complectă, natura l'a înzestrat 
cu dealuri de calcar coaliţie, înspre 
răsărit, numite ele „Ivanosului" la o 
atitudine de 181 m. deasupra mării, 
ce-i face ciima foarte călduroasă vara 
şi contribue la permanentizarea frigu­
rilor palustre. Şi este aşa de murdar 
şi de posomorit Oiheiul, că dacă n'ai 
avea o ocupaţie toată ziua şi nu ţi-ai 
impune obiectul să trăeşti în colţişorul 
căminului tău, ar tabui să-ţi pui 
ghiara în gât ca piţigoiul. Majoritatea 
tinerilor sunt nevoiţi să se însoare de 
timpuriu, chiar înaintea de facerea 
serviciului militar; iar cine calcă 
această regulă devenită generală e 
privit ca un maniac, şi i se scorneşte 
fel de fel de vo.be. 
Sâmbăta uliţle Orheiului sunt în­
ţesate de copii şi copile de toate 
vârstele. Din punctul acesta de ve­
dere se bucură Patria. 
Oraşul e zidit în apropiere de 
vechea cetate dacă Petrovada, ale 
căieia ruine orheenii le numesc până 
azi: „Yechiul U/heiu". 
Rămăş'ţele antice ale cetăţii au fost 
explorate de arhelogi ruşi şi se com­
pun din nişte ruine ce se află printre 
stânci precum şi din sub erane în 
care s'au găsit monede dace şi ro­
mane, monede cari aparţin familiei 
Donicj. 
Scriitorul Zamfir Arbure, în opera 
sa : „Basarabia în secolul XlX-Iea" 
(Bucureşti 1893), afirmă în istoricul 
oraşului că ar fi întemeiat pe la sfâr­
şitul al secolului 13-lea şi la înce­
putul secolului 14-lea, şi că ar fi fost 
reşedinţa Serdarilor basarabeni. 
„Pe atunci Orheiul era bine cunos­
cut Cazacilor Zaporojeni, sub numele 
de Irghjeef, iar ruşii îl cunoşteau sub 
numele de Origa. Cronicarii noştri 
mereu pomenesc despre Orhei şi or­
heenii supra numiţi „arcaşii lui Ştefan". 
La începutul secolului nostru Orheiul 
era un târg neînsemnat, înconjurat de 
păduri seculare, vii şi livezi. 
La anul 1826, guvernul rus l'a 
înălţat la rangul de capitală de judeţ 
şi imediat după aceasta favoare, oră­
şelul a fost inundat de Evre', ce au 
venit d n Podolia şi Polonia. Ei au 
transformat Orheiul — spune Arbure 
— într'un târg neestetic şi insalubru. 
Un şir lung de focuri nu i-a folosit 
nimic; pe mormanele cu cenuşe s'au 
ridicat zi cu zi căsuţe de ale nevoia-
şilo:". Are o singură stradă bine pa­
vată, zisă a Unirii (fostă Alexandro-
vescaia) şi 22 de uliţi. N'are cana­
lizare, gară, grădină publică, tramvai 
sau măcar birjari de piaţă. Şi totuş 
Orheiul are tot ce i-ar trebui deve­
nind un oraş de viitor. Se află în 
fruntea celui mai avut şi mai bine 
înzestrat judeţ din Basarabia : pământ 
fertil, păduri întinse, apă uin prisos, 
o arteră mare de comunicaţie intre 
Chişinău şi Noua Suliţă, şi dacă se 
va deschide graniţa, comuna Rezina 
de lângă Nistru din acest judeţ, va 
juca un rol de prima ordine în legă­
tură cu Odessa. Aici se văd urmele 
podului pe unde a fost calea ferată ru­
sească transmitriană. Mulţumită unei 
administraţii străine şi a unui regim 
politic care Lcidea in ţiativa privată a 
zăcut părăsit până la ven ;rea desro-
b i r l De Ia această dată oraşul a în­
ceput să se mai învioreze. Spiritul 
latin vioi şi asociabil al nostru a cu­
cerit şi atras populaţia habotnică. 
CESAR TITUS STOIKA. 
Scrisori din Youngstowii, Ohio [America] 
— D e l a r e d a c t o r u l n o s t r u 
1 Ianuarie 1924. 
Marele ziar „New-York Amerikán" 
aduce ştirea că China trimite şapte 
bărbaţi din cei mai buni ai statului 
pentru a studia progresul Americii 
Fapte e de apreciat, când o ţară, şi 
mai cu seamă una despre care se 
crede a fi rămasă în urmă cu civili­
zaţia, îşi dă silinţa de a progresa cu 
paşi repezi şi caută toate modalităţile 
ca să-şi trimită oamenii săi în ţăr'le 
cari progresează. Câte ţări din Europa 
nu şi-au trimis pe bărbaţii săi cei 
mai distinşi în Statele-Unite, ca să 
vadă care este secretul că ţara acea­
sta, cea mai primit'vă şi nouă, pro­
gresează cu o repezeală de lumea 
întreagă stă uimită. N i mai departe, 
în vremea războiului, Statele-Un te, 
au dovedit că în caz de lipsă ştiu 
în scurt timp să se pregâtiască la 
orice chemare. Noi românii de aici 
ne-am gândit de multe ori, că oare 
care să fie cauza, că ţara noastră 
nu-şi trimite comisiuni în acest scop 
pentru a-şi întări legăturle cu Statele-
Unite, cari i-a adoptat cu dragoste 
fiii ei ? 
Noi românii de aici în totdeauna mun­
cim să facem cinste ţării noastre şi d :n 
modestele noastre puteri am făcut 
totul pentru ca România să fie cu­
noscută şi apreciată de poporul ame­
rican ; durere însă că ţara noastră 
prea puţin s'a gândit ca să ne facă 
şi nouă cinste de a ne trimite aici 
pe cei mai renumiţi bărbaţi ai ei pen­
tru a face legături prietineşti şi pentru 
a dovedi că şi ţara noa-.trâ îşi are 
oameni cari se interesează de fii săi. 
— Societăţile cari formează „Asocia­
ţia Liga şi Ajutorul" şi-au încorporat 
ziarul „Românul". Această încorpora­
re va purta numele de „Associted 
printing et Publishing Co." De ace­
astă asoc'aţiune se va suporta chel-
tueiele cu ziarul „Românul" şi tipo 
grafia sa. 
Capitalul ei va fi de cincisprezece 
mii de dolari, capital care seva aduna 
prin aejuni vândute numai Societăţilor şi 
o parte membrilor cari aparţin aces­
tor Soc'etăţi, cu câte 25 de dolari 
acţiunea. 
Majoritatea acţiunilor va fi întot­
deauna în mână Societăţilor, pentru 
ca societăţile singure să poată decide 
soarta acestei Asociaţii. Avem multe 
întreprinderi româneşti cari au pro­
gresat dar şi altele cari au căzut; 
noua asociaţie, însă, promite că va 
avea cel mai mare suces, având în 
vedere că în jurul ei sunt cei mai 
buni şi muncitori oameni. Credem că 
noua asociaţie ne va face cinste româ­
nilor de aici, căutând ca prin ziarul 
ei să ne ridice în faţa străinilor şi să 
contribue în măsură cât mai mare la 
luminarea poporului nostru din acea­
stă ţară. 
— Trupa artiştilor noştri lonescu-
Ardeal şi Creangă, deşi e o trupă 
mică, ne-a făcut multă bucurie şi 
cinste în faţa străinilor. Putem zice 
că sunt singurii cari au mulţum't po­
porul nostru peste tot şi deşi au 
venit aci numai de vreo 9 luni, lu­
mea îi iubeşte şi respectă. D-lor prin 
producţiunile artistice distrează foarte 
mult poporul nostru şi deşteaptă 
di agostea noastră către limba şi ţara 
maternă. Dacă toate misiunile româ­
neşti câte au venit dm interese per­
sonale, căutau ca cel puţin în parte 
să mulţumească pe acei cari cu drag 
alergau din toate părţile la adunările 
ţnute de acestea misiuni, totuş ar fi 
fost bine, dar la urmă se vedea că 
totul nu era de cât vânarea dolariu-
lui. Şi în mod firesc lumea începea 
a se desgusta. Dacă am avea şi azi 
fericirea ca să ne vie oameni cu inimă 
cari să caute încurajarea noastră, 
oameni cari să caute a ne lega sufle­
tul mai mult de ţara-mamă, oameni 
cari prin f pta lor să ne însufleţiască, 
am putea face şi noi mai mult pentru 
Patrie. Roma iii americani ar 
putea face multe lucruri frumoase 
dacă ar avea oameni cari să-i în­
drepte spre căile cele bune. Artiştii 
noştri Ionescu-Ardeal şi Creangă, au 
făcut mult pentru românii americani, 
şi noi niciodată nu vom uita pur­
tarea d-lor şi isteţimea pe care au 
dovedit-o prin cântecele lor frumoase 
cât şi prin danturile cari au făcut ca 
din nou să se deştepte în inimile 
noastre dragostea de tot ce-i ro­
mânesc. 
E prima dată când românii ameri­
cani vor avea fericirea să vadă o 
operetă românească pe aceste plauri. 
Artiştii Creangă şi Ionescu-Ardeal 
depun multă muncă pentru ca ope­
reta să aibă o bună reuşită. Această 
operetă se va juca pentru întâia oară 
in colonia românească din Youngstown, 
Оліо, cu concursul a 40 de persoane 
din localitate. Românii din Youngs­
town, având fericirea ca tocmai aici 
să se joace prima operetă românească, 
muncesc în toate părţile ca să avem 
succes. Reprezentarea ei va avea loc 
la 13 Ianuarie 1924, In marea sală 
Moose Temple în centrul oraşului, 
unde încap 2000 de persoane. La 
această operetă credem că vom avea 
o mulţime de stiăini, precum ş : zia­
riştii americani şi ofician'Ji din locali­
tate. Credem că prin arta noastră 
românească, prin costumele noastre, 
precum şi danţuriie româneşti vom 
putea reuşi ca după spectacol, zia­
riştii americani să aibă ce scrie diu 
impresiile ce le vor câştiga la repre­
zentarea operetei „Baba Hârca". 
Ţin de datorie ca să mulţumesc 
Ligei Culturale, r-entru bunătatea ce a 
avut-o şi a trimis aici pe artiştii lo-
nescu-Ardeal şi Creangă. Iubiţii noştri 
artişti se gândesc să aranjeze o re­
prezentaţie şi pentru fondul Ligei Cul­
turale. Românii din oraşul Youngstown, 
sunt foarte însufleţiţi ' pentru această 
ideie şi vor căuta să facă totul ce le 
va sta prin putinţă pentru a răsplăti 
gestul Ligei Culturale cu micul lor 
obol. 
— Parohia noastră, de la plecarea 
părintelui Protopop Ioan Podea, a 
trecut prin multe greutăţi. Spre ne­
fericire după puţină vreme ne-a venit 
aici un preot care ne-a făcut numai 
ruşine în faţa poporului american. 
Cu greutăţi mari şi după lupta buni­
lor conducători din ocalitate, am 
scăpat de preotul cu pricina şi spre 
bucuria noastră ne-a sosit Păr. Adm. 
Prot. Ioan Radu. Durere, însă, nu a 
trecut mult şi s'a înbolnâvit, iar pa­
rohia din nou a rămas vacantă. După 
toate aceste neajunsuri, cu câteva 
luni înainte Comitetul parohial a ales 
pe păr. E. Gredinariu, un preot tânăr 
şi energic care munceşte din toate 
puterile pentru parohia ocupată, şi 
lumea a început din nou a veni la 
sfântul locaş. Credem şi avem deplină 
nădejde că parohia noastră, care a 
fost una din cele mai vestite parohii 
din America, pe timpul când era preotul 
Podea aici, acum începe aşi câştiga 
iubirea credincioşilor săi. Dorim ca 
părintele Gred :nariu să muncească tot 
cu aceiaş dragoste şi parohienii vor 
şti să-i răsplătească mun:a depusă. 
Preotul Gred'nrriu de"dtcum e şi 
maistru de muzică, în opereta „Baba 
Hârca". El e un muzicant bun. Cre­
dem că încurând va înfiinţa aici un 
cor care să facă cinste şi fală nea­
mului nostru. 
&. T Roman 
P r o b l e m e l e c u l t u r i i n o a s t r e 
Tră'm în veacul luminei, când îm­
prejurările ne impun să ne cultivăm 
cât mai intensiv spre a ţinea pas cu 
progresul în cultură a altor neamuri. 
Prima condiţie de existenţă a unui 
popor şi a unei ţări este fără în­
doială problema culturii adevărate. 
Regretabil se constată însă, că toate 
păturile sociale ale poporului nostru 
nu sunt conduse de această problemă. 
In zilele noastre cultura se întrebuin­
ţează în mare parte ca mijloc de 
viclenie spre a se putea ajunge la 
anumite bunuri materiale. Aceasta nu 
e adevărata cultură, nu e cultura 
inimii. 
Dacă voim să fim bine conduşi în 
toate căile vieţii noastre, să folosim 
ca rhjloc ducător la scop numai cul­
tura adevărată — cultura inimii. Za­
darnic îţi frămânţi mintea pentru ca 
prin mijloace necinstite să ajungi la 
scopuri şi mai necinstite. Numai 
atunci poţi fi într'adevăr fericit, când 
ţi-ai ajuns scopul prin mijloace oneste, 
ieste din imboldurile curate ale 
inimi. 
Cultura inimii se formează în cer­
cul strâns al familiei şi în şcoală t 
acăror factori de propagare ai cul­
turii se impune să o poseatiă înşişi 
ca nrjloc de a cultiva pe alţii. Întreaga 
societate omenească se năruie, se 
prăbuşeşte pe încetul, lipsindu-i acest* 
factori de educaţie adevărată. Familia 
şi şcoala sunt mediul, în care se 
formează caracterele şi cultura fie­
cărui individ. Până când nu se va da 
importanţa şi sprijinul cuvenit şcoale> 
ş ; factorilor săi; până atunci vom fi 
os biţi de patimi uricioase, cari ne vor 
împinge în prăpastie neamul şi ţara. 
Nu e deajuns să vieţuim numai pe 
pământ, fă.ă a fi preocupaţi de 
problema culturii. Ni-se cere ca 
făpturi cu calităţi superioare să stu­
diem, să cunoaştem şi să apeciem 
această problemă cu mai viu interes 
şi cu mai multă dragoste, spre a 
putea cunoaşte scopul vie.ii şi a putea 
fi fericiţi. 
Fără lumină înnotăm în întuneric, 
iar fără cultură, nu putem fi stăpâ-
n'ţi de sentimente nobile, cari pregă­
tesc calea s'gură şi adevărată spre 
fericire. Factorii propagatori de lumină 
şi cultură sunt învăţătorii. Ei sunt 
sufletul şcoalei, care numai atunci îşi 
va putea îndeplini misiunea sa cum 
se cuvine, când aceşti factori se vor 
putea forma înzestraţi cu calităţle 
distinse cerute şi când vor fi maj 
cruţaţi de nevoile multe şi apăsătoare 
ale vieţii anevoioase de azi. 
Fără şcoală adevărată nu este 
educaţie, fără educaţie nu este cultură 
adevărată, fără cultură adevărată nu 
e cinste, fără cinste nu există fericire. 
NIC0LAE FÁT, prof. 
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Odaia Iisus a ajuns în păiţ'ie Tiru­
lui şi aie Sidonului, unde locuiau 'oarte 
muiţi păgâni. Ei predica evreilor din 
acele locuri, cercând să le araie, că 
este aproape impară ja lui Dumnezeu. 
Le-a spu:;, că el este fiul Li David, 
cel vest.î prin prooroci şi între mul­
ţimea de oameni ce-1 asculta se aflau 
uneori şi păgâni, mai ales femei. O 
femeie hanareaneă, păgână, care a 
ascultat adeseori învăţaturile lui şi a 
fost pătrunsă de adevărul lor, a alergat 
odată după el strigând : Miiueşte-mă, 
Doamne, Fiul iui David ! Fiica mea 
rău se îndrăceşte! 
NiCi-odatâ nu s'a întâmplat, ca Iisus 
să nu ascuite îndată pe cei cari îi 
cereau ajutorul. Acum insă, s'a pre­
făcut că nu o aude şi aceasta o făcu 
din două pricmi. Inainte de toate vo a 
să arate Evieilor, că ei sunt cei dintâi 
chemaţi ia împărăţia cea vecinică, 
fiindcă ei au foôt poporul cel ales 
al lui Dumnezeu. Chiar şi Iisus a fost 
trimis să propovăduiască înainte de 
toate Evreilor. Apoi mai voia sâ vadă, 
cât este de tare credinţa femeii şi să 
ne dea nouă învăţătură despre puterea 
rugăciunii b.;ne. 
Femeia striga desnădăjduită pe urma 
lui Usus, aşa încât şi Apostolilor li-s'au 
făcut mila de ea. S'au apropiat de 
învăţătorul lor şi îl rugau zicând: 
Siobozeşte-o pe ea, ca strigă fn urma 
noastră. 
I.sus le răspunde: Nu sunt trimis, 
fără numai către oile cele pierdute ale 
casei lui Lrail ! Aşadar spune apriat, 
că nu va împlini rugarea sărmanei 
i'emei hanarence. 
Femeia a auzit şi în cea dintâi clipă 
a rost cuprinsă des.gar de deznădejde. 
Avea o fată indracită, inima ei de 
mamă a sângerat neco.iterit, a umblat 
pe la toţi doftorii in pustiu, iar acum 
vedi, că in pustiu aleargă şi la dum­
nezeiescul doftor al suflete'.or şi al 
trupurilor. îi ven :a sâ se întoarcă la 
casa sa, să-şi verse acolo toaie lacri­
mile cari au mai rămas în bieţii ei 
ochi şi să părăsească ori-ce nădejde 
de a-şi mai vedea de fata sănătoasă, 
înoate, a şi luat-o spre drumul către 
casă. Poate, a şi auzit un vaiet din 
depărtare, vaeatul duseros al fetei 
sale, st abătând pâaâ în adâncimea 
sufletului ei şi atunci — s'a întors iar 
câtre isus. S'a apropiat de el, s'a 
închinat până la pământ în faţa lui 
şi a suspinat: 
Doamne, ajută-mi ! Doamne, nu vez' 
durerea inimii mele ? Doamne, o fată 
am, singura mea fată şi e nenorocită ! 
O doamne, ajută-mi ! 
Isus îi spune: Nu se cuvine a lua 
pânea fiilor şi a o ar mea cânilor ! 
„Fii" a numit el pe poporul evreesc, 
chemat înainte de toate la mântuire. 
Iar „câni" erau numiţi d n partea evrei­
lor toţi păgânii. Evreii chiar şi azi 
numesc „câni", adică „goim" pe cei 
cari nu-s evrei. Iisus spune aşadar 
femeii, că el nu poate să-i ajute, fiind 
că nu este EI/reică. 
Dar femeia credea în Iisus, credea 
mai mult decât ori-ce evreu. îşi des­
chide aşadar încă odată inima şi zice : 
Doamne, dar şi cânii mânâncă din 
sfârmiturile ce cad delà masa domni­
lor săi ! 
Au fost cuvintele ei cele din urmă, 
cuvinte, cari i-au adus mântuirea. Iisus 
acum nu i mai pune la încercare cre­
dinţa. Ii aruncă o privire blândă şi îi 
zice : Femeie, mare este credinţa ta ! 
Fie ţie, precum voieşti ! 
Din ochii femeii au isvorât lacrimi. 
Dar acestea n'au mai fost lacrimi de 
durere, ci de bucurie. A mulţămit lui 
Iisus, aşa cum îi şoptia inima ei de 
mamă. A plecat veselă spre casă, 
dormea să-şi vadă fata sănătoasă. Nu 
s'a îndoit nici pe-o clipă, că fata ei 
e sănătoasă şi cu drept cuvânt, căci 
după cum ne spune sfânta Evanghel e 
de astăzi : fata ei s'a vindecat în ceasul 
acela. 
Din această sfântă Evanghelie putem 
să cunoaştem puterea cea mare a 
rugăciunii şi mai presus de toate a 
rugâcunii stăruitoare, iisus a spus de 
nenumârate-ori : Neîncetat vă rugaţi, 
Iar sfântul apostol Iacov ne înva sâ, 
că muit poate rugăciunea dreptului 
cea ferbinte. Rugăciunea hanaencii a 
fost plină de încredere, a isvorât din 
crednţa ce-o avea în Iisus, a fost 
umilită şi statornică ş' de-aceea a fost 
ascultata. Dacă va fi aşa şi rugăciunea 
noastră, o va asculta Dumnezeu. Cu-
fundaa în păcate, suntem poate şi noi 
departe de împărăţia Iui Dumnezeu 
şi nu mai suntem vrednici de pacea 
rânduită fiilor. R găciunea ferbinte 
însă, ca şi pe femea hanareaneă, 
poate să ne ducă totuşi la masa cea 
cerească. Acela, care a vindecat boalele 
atâtor neputincioşi, va vindeca şi ne­
putinţele sufletelor şi trupurilor noastre. 
SEPTIMIÜ POPA. 
Împărţirea titlurilor de îm­
proprietărire în Pueşti 
Cu ocazia distribuirii titlurilor de 
împroprietărire ceiur ce au achitat 
in întiegune lotul câtre stat, au 
avut ioo o mare întrunire ia acest 
làig, la care au iuat parte pe tanga 
numeroşi săteni şi шаі uruite per­
soane diu oraşul Bârlad şi împre­
jurimi. 
Primirea oficială s'a făcut la pri­
mărie, dupa care in sunetul mu­
zicii, s'au iuureptat către biserica, 
unde se oücia serviciul divru. La 
sfârşit, au daruit diferite sume de 
bani bisericii, dd. Grigorie D. Va-
siliu vicepreşedinte al Senatului, 
Gh. MihalacUu deputat, M. Neştian 
prefectul judeţului, Mardau adm. 
plaşii ş. a. apoi s'au îndreptat cu 
toţii spre sala întrunirii. După o 
scurtă cuvântare a d-lui avocat Gh. 
Mirouesou, primarul comunii, s'a 
iăcut împărţirea titlurilor de către 
d-1 preiect al judeţului, care ura 
fiecărui împroprietărit sa stăpâ­
nească sănătos pământul şi sa-1 
iiimulţeuSca. Actul ohcial terminat, 
d-mi : N. Neşuau, prekciui juue-
ţuiui, avocat Gh. Мпопеьси, pri­
marul comunei, Gh. Mihuiaehe, de­
putat, Gh. Diniitnu, directoiul pre-
iajturii, Victor kSioenescu, deputat, 
Cezar Ursu, directului liceului din 
Bârlad, Giigore Vasniu, vice pre­
şedinte ai tíenatuiui, vorbesc fie­
care, dând staturi Ş I explicând cum 
sa iaca locuitorii, spre a spori pro­
ducţia ţârii, făcând dm o Românie 
maie şi o Кишаше tare. 
D. I. îouescu mulţumeşte din 
partea mobilizaţilor. Apoi ui Neş-
tiau rezumă cuvântările fiecăruia, 
iar ia urmă preotul Dumbrava ros­
TEŞTE o frumoasa cuvântare de in­
cludere. S'au trimis telegrame la 
Bucureşti. Urmează o masa in lo­
calul Băncii Tache Protopopescu 
la care au iuat parte toate persoa­
nele de mai sus, înconjurate de 
fruntaşi din comunele vecine. 
Abia aproape de seară, aupuiut 
părăsi d-nii Gr. Vasiliu, Victor iSto-
eiieseu Ş I Cezar Ursu, localitatea 
noastră. D-mi prefect Neştian, Gh. 
Mihaiache DEPUTAT ŞI Gh. Dmntnu 
directorul preiecturei au iuat parte 
la o serbare data de Grădina de 
copii dm localitate, sub conducerea 
ci-rei Popescu. Toţi au putut ad­
mira drăgălaşul joc al micilor co­
pilaşi, ce se uitau miraţi când erau 
răsplătiţi cu aplauze. Serbarea ter­
minată, fiecare s'au împrăştiat spre 
a se pregăti de baiul ce a ţinut 
până după miezui nopţii. c. в. 
Societatea „Locotenent avia­
tor Nicolau" din Galaţi 
La 21 Ianuarie a. c. un grup de 
2'6 prieteni ai defunctului locotenent 
aviator G. Nicoiau, între cari di 
Director al Federalei „M. Kogâl-
niceanu" N. Nicoiau, dnii căpitani 
Recaşeanu, luhomie 11 Ferţu şi alţi 
ofiţeri delà grupul de aviaţie, dl 
G. Maksay cu trei fii ai săi, dini 
Theodusiu, Vrettos şi Taiivura, apoi 
alte persoane de seamă ale căror 
nume ue scapă, au înfiinţat o so­
cietate numită „Locot Aviator Ni­
cola i" pentru memuria acestui avia­
tor mort la 18 Septembrie 1923, 
căzut cu aeroplanul la Tecuciu, şi 
în amintirea altor aviatori. 
Scopul societăţii este a îngriji de 
mormintele eroilor aviatori morţi la 
datorie şi îngropaţi în cimitirul 
„Eternitatea" din Galaţi, a le ridica 
un măreţ monument şi a face un 
parastas la fiecare 18 Septembrie 
pentru pomenirea aviatorilor morţi. 
Durata societăţii este nelimitată. 
Sediul — fixat prin statut — va 
fi la Federala „M. Kogälniceanu". 
Pimeşte membri fără deosebire 
de sex, persoane recomandate de 
către cel puţin trei din membrii 
fondatori. 
Contribuţia materială a fiecărui 
membru este fixată astfel: 100 lei 
la înscriere pentru primul an, al 
doilea 80 iei, iar delà al treilea 
câte 60 lei pe an. 
Primeşte donaţiuni pe cari le va 
întrebuinţa conform cerinţei dona­
torului in scopul ce şi-a propus 
societatea. 
Pentru atingerea scopurilor de 
mai sus, societatea va cere concur­
sul ministerului de râsbom — di­
recţia aeronautică — va orgauiza 
serbări şi lansa un număr de liste 
de subscripţie cari se vor adresa 
publicului, în special cunoscuţilor 
fostului aviator G. Nicoiau. 
O lămurire. Vor întreba mulţi 
poate: „De ce i-s'a dat societaţei 
tocmai numele locotenentului avia­
tor Geo/ge Nicoiau?" Fiindcă — 
vom răspunde noi cei ce am înfiin­
ţat-o — spiritul său a fost stimu­
lentul înfLnţărei unei astfel de so­
cietăţi, spiritul său. ce domneşte 
astăzi printre noi ne-a îndemnat să 
păstrăm mai bine — după cum şi 
suntem datori — amintirea celor ce 
mor pentru asigurarea deplinei des-
voltari a civilizaţiei ţârei noastre. 
PETRE V. TANVUIA. 
P E M IC S A T K M I 
A V A S E D E L A S A T E 
D i n B r a t ca (jud. Bihor) 
In ziua de Sf. loan, Asociaţia în­
văţătorilor de pe valea Crişului 
Repede a dat o frumoasă serbare 
teatrală urmată de petrecere naţională. 
Serbarea a fost deschisă prin: „Trăias:ă 
Regele" cântat de muzica militară. 
Di Gh. Botez directorul şcoalei Nor­
male de bâeţi din Oradea-Mare, a 
ţinut o frumoasă conferinţă: „Despre 
naţion-ilism". 
Membrii asociaţiunei, învăţători şi 
învăţătoare, au jucat piesa: „Fiecare 
cu a Iui", comedie de Şerbănescu-
Buzău, după care a urmat mai multe 
recitări, precum şi un frumos mono­
log, „Beţivul". încheierea părţei arti­
stice s'a făcut prin frumoasa „Doină 
Românească", zisă din vioară. 
La ora 11 s'a început petrecerea 
naţională care a durat până dimineaţa 
la ora 5. S'au jucat foarte multe 
jocuri româneşti. 
Banii strânşi sunt întrebuinţaţi la 
înfiinţarea unei mari biblioteci de 
plasă în Alişd. 
Deoarece această asociaţîune va 
începe să dea serbări populare pe la 
sate, rugăm pe toţi învăţătorii să le 
dea tot concursul. 
Cu Dumnezeu înainte! UN MEMBRU 
D i n U l u i c ă n e ş t i (jud. R-Sărat) 
In z ;ua a doua de Crăciun, cu stă­
ruinţa învăţătorilor din sat, în frunte 
cu d. Bâlăşescu, s'a dai o serbare 
şcolărească urmată de dans. 
S'au cântat cântece frumoase, s'au 
spus poezii cu vioşie de către elevii 
şcoalei primare, şi după jucărea unei 
piese de teatru, serbarea s'a terminat 
cu mulţumirea tuturor. 
Ceeace a plăcut mult, este faptul 
că la întocmirea şi desfăşurarea PRO­
gramului, s'au avut în vedere sărbă­
torile crăciunului, jocurile naţionale, 
în partea do*ua au avut însemnătatea 
lor cuvenită. S. G N. 
D i n D o c l i n (Banat) 
Pe lângă societăţile de cultură şi 
corurile vocale, se numără şi biblio­
tecile pentru luminarea şi cultivarea 
poporului de la sate. Aşa în comuna 
noastră încă din anul trecut, s'a în­
fiinţat o bibliotecă prin stăruinţa fiu­
lui acestei comune, dl căpitan Octavian 
Furlugianu. Această b'bliotecă în scur­
tul timp de şase luni de la înfiinţarea 
ei, a ajuns să aibă un număr de 650 
cărtj. înflorirea ei se datoreşte dlui 
general N. Petala, căpitan Oct. Fur­
lugianu şi dlui Virgil Dessila, direc­
torul Băncii Centrale din Cluj. Aces­
tor bărbaţi vrednici le suntem recu­
noştinţă pentru cărţile dăruite. 
I0SIF IVAN, econom 
D i n C ă l i n e ş t i (jud. Satu-Mare) 
In ziua de 1 Decembrie 1923, în 
satul nostru, a avut loc o frumoasă 
serbare. La şcoală s'a adunat popor 
mult în frunte cu preotul şi notarul 
comunei. Şcolarii au cântat cântece 
frumoase şi au spus poezii iar dl 
protopop Mirisan, a vorbit cu multă 
însufleţire despre zilele glorioase ale 
neamului nostru. Au mai vorbit dl 
învăţător P. Iuhas şi dl V. Godja, 
notarul comunei, care între altele a 
s us, că patria frumoasă pe care am 
câştigat-o cu atâtea jertfe o vom 
păstra-o veşnic dacă vom iubi şcoala 
şi cultura. In urmă a propus ca să 
se înfiinţeze în comună o bibliotecă. 
La această propunere şi PE lângă 
stăruinţa dlui protopop Mi isan, s'a 
hotărât înfiinţarea agenturii Asociaţiei 
„Astra". Mai toţi cei de faţă s'a I 
înscris ca membri şi chiar au şi achi­
tat taxele de membru. 
In comuna noastră, de câţiva ani 
încoace, se petrec fapte frumoase. 
Intre altele, în urma conducerii sufle­
teşti a preotului, s'a reparat biserica 
şi care a e s t â t 300 de mii de lei. 
Din aceşti bani preotul a ştiut să 
strângă de Ia gospodari suma de 200 
mii de lei. Sub conducerea notaruiui 
V. Godja, s'a clădit o moară comunal • 
care aduce comunei un venit an. al de 
50 mii de lei. S'a mai cumpărat o casă 
comunală, la sfinţirea căreia locuitorii 
au avut prilejul sâ vadă o petrecere 
adevărat românească. Doar veniseră 
în sat elevii liceului „Mihail Eminescu" 
din Satu-Mare. 
TOT la îndemnul dlui notar Vasile 
Godja s'a hotărât şi ridicarea unui 
monument pentru eroii căzuţi în război 
pentru patrie. • Acest monument ar fi 
cel dintâi din ţara Oaşului. Iată ce 
poate face oamenii harnici şi să le 
ajute Dumnezeu. A. l. 
D i n H n r e z a n i , (jud. Gorj). 
In comuna noastră e un ger 
cumplit. Haite de lupi flămânzi 
străbat pădurile din apropierea co­
munei, viaţa trecătorilor fiind în 
primejdie. Un soldat venit în con­
cediu pe când trecea printr'o pă­
dure a fost întâmpinat de o haită 
de lupi care l'a sfâşiat. Dimineaţa 
câţiva trecători au găsit bocancii şi 
baioneta nefericitului soldat. 
— Prin stăruinţele personale ale 
d-lui Grigorie Curăroiu primar şi 
ale d-iui Demetru Hurezeanu învă-
ţător-diriginte, s'a construit un nou 
local de primărie. 
— In urma unei munci încor­
date pe care a depus-o distinsul 
învăţător Gh. Pr. Vişianu, s'a con­
struit un local de şcoală în satul 
Pegeni, din comuna Hurezani unde 
mii de suflete vor vedea lumina 
binefăcătoare. 
Dumnezeu să le ajute la astfel 
de oameni cari îşi jertfesc viaţa 
pentru binele obştesc. A. C. D. 
D i n J o r ă ş t î , (jud. Covurlui). 
Societatea culturală „Sf. împăraţi" 
din această comună a dat o şeză­
toare culturală cu sătenii, la 10 Ia­
nuarie, ziua patra de Crăciun. 
Ce frumos e să priveşti sătenii 
în frunte cu preotul, învăţătorii, 
elevii şeoalelor secundare, adunaţi 
împreună în localul şcoalei primare 
şi ascultând delà aceştia cum şo-
poteşte izvorul sănătâţei sufleteşti. 
Ë o flacără vie aprinsă în inima 
fiecărui, dornic a sorbi cu nesaţ 
apa limpede şi sănătoasă de care 
mare parte din săteni sunt lipsiţi 
— cultura. 
Un om, la glasul căruia toţi jo-
răştenii sunt în picioare când e 
vorba de o serbare sau şezătoare, 
este preotul Petru Gh. Savin. Ca 
un adevărat Creangă ştie el cum 
să intre în sufletul sătenilor cu 
snoavele lui. El este preşedintele 
societaţei. 
„Trăiască Regele!" cântat în cor, 
a ridicat pe toţi în picioare. 
Câteva recitări, apoi cântece ale 
d-lui învăţător Mitrea Frunză (cel 
cu vocea neîntrecută), precum şi 
poezia „La oglindă" de Gh. Coşbuc 
cântată în întregime cu multă în­
sufleţire de către* d-şoara Catinca 
Luca învăţătoare, au stârnit aplauze 
de nu se mai isprăviau, publicul 
fiind foarte satisfăcut. 
Cu ocazia a«*!fctei şezători, tână­
rul învăţător, acum la şcoala mili­
tară, Constantin Vasilache a ţinut 
şi el pentru prima oară o cuvân­
tare şi ; anime : „Pregătirea cultu­
rală, îndepărtarea materialismului 
ce a cuprins pe mulţi şi înjgheba­
rea unei organizaţii de vânzări şi 
aprovizionări în comun". 
La sfârşit, d-1 înv. N. Munteanu 
plimbând domol arcuşul pe vioară, 
a cântat minunat. 
Astfel cu şezători, serbări şi di­
ferite întruniri culturale, se poate 
stabili o unitate sufletească între 
toţi fiii acestei ţări şi — la drept 
vorbind — nimeni nu poate spune 
că nu trăim într'o adevărată epocă 
de prefacere morală către un ţel 
mai frumos, cu un suflet mai bun, 
mai blând, mai senin, când toţi ne 
înarmăm cu ceea ce-i mai scump : 
cultura. PETRE V. TANVUIA 
D i n S e c i a n i , (jud. Timiş). 
Aflându-mă din întâmplare în 
ziua de Bobotează în această co­
mună, am avut norocul să văd ro­
dul unei munci depusă de harnicul 
învăţător Petre Trailescu şi a co­
riştilor din localitate, a căror con­
ducător este. S'a dat un concert 
frumos, cu un program bogat, în 
cât cinste li se cuvine atât corişti­
lor cât şi dlui Trailescu. 
Lumea care a luat parte, în număr 
mare, a rămas mulţămită şi încân­
tată de această sărbătoare culturală 
dată de fiii acestei comuni. Corul 
a executat minunat „Andaluza" de 
I. Vidu, „Doină doinită" de Vo-
rovehievici şi „Poporul lui Traian" 
de general Alexiu. S'a jucat piesa 
toate felurile ca: p lugur i cu o brazdă şi pluguri 
schimbătoare cu griridei de lemn, sau întregi 
din fier, p lugur i cu două brazde, şi cu trei brazde, 
fiere de p lug cu o brazdă şi de plug schimbă­
tor, plazuri de plug şi alte piese pentru pluguri . 
şi a n u m e : grape de ogor, grape pentru sămâ-
nături , grape pentru fanate, gilae de fanate, 
maşini de sâmânat , etc. 
G a r n i t u r i d e t r e e r a t 
cu motoare de benzină, mici şi mari , maşini de 
treerat pt. acţionare cu cai, sau cu mâna, etc. 
Tot felul de maşini ca : motoare, triori, separa­
tori de lapte, stropitoare de vii, tocătoare de 
nutreţ, mori pentru uruit , greble de fân, etc. 
furnizează prompt, cu preţuri reduse 
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de teatru „Sticla din urmă" de 
Iuliu Putici şi s'au spus poeziile 
hazlii: „Domnul străjameşter în 
civil", „Căpitanul de rezervă" de 
Ciucurel şi „Păzitorul de noapte" 
din sceneta dlui Em. Suciu. In 
partea teatrală şi-au arătat toată 
viociunea şi dibăcia cum au jucat 
rolurile dd: Ion Lazăr, T. Raţcu, 
M. Stăniş şi Emilian Zorletan. 
Dl învăţător P. Trailescu, nü 
pentru întâia oară, îşi arată zelul 
şi dragostea ce o depune pentru 
cultura poporului, căutând să ri­
dice comuna aceasta pur româ­
nească, la o înflorire demnă de în­
sufleţirea oamenilor şi cu dor de 
progres ce se găsesc aici. 
Această comună este în plasa 
Vinga, aceea care are cel mai vechi 
cor şi mai bine organizat. 
Mulţumită acestui d. învăţător 
s'au dat mai multe concerte, dintre 
care unul a avut loc în centrul 
plăşii, în sala cea mai mare din 
Vinga, care sală a fost prea mică 
pentru publicul care a luat parte. 
Lumea dortşte să mai vadă ase­
menea concerte frumoase. Corul 
mai are şi căluşerii săi. v. Porobanţiu 
Scrisori de la oraşe 
DIN STRÉHAIA (MEHEDINŢI) 
In seara de Bobotează, un grup 
de intelectuali din oraşul nostru 
împreună cu societatea sportivă A. 
R. E. S. au dat o frumoasă petre­
cere cu bal în sala „Gh. Florescu". 
A cântat orhestra „Bănăţeană" con­
dusa de d-şoara Elena Stângu, care 
a încântat publicul cu cele mai 
frumoase cântece. La danţ, printre 
lumea multă, au luat parte şi fa­
miliile : Virgil Ciochină, Ciuciulete, 
I. Zorileseu, Izvoranu, At. Civică; 
d-şoarele: Sevasta Civică, Elena 
Veremzău, Constantinescu, Vâgatu, 
Bolonca Socoloff şi d-nii G. Cişmă-
reanu, Em. Constantinescu, Vlad, 
G. Năsturescu, Tamburini, Hoară, 
Vulcânescu şi alţii. S'a petrceut 
bine până la ora 5 dimineaţa. 
— In ziua de Sf. loan, s'a săr­
bătorit în cerc intim al familiei 
căsătoria d-şoarei Ana Nastasescu-
Cristodorescu studentă în litere, cu 
Subit, medic Const. Hălălău delà 
Inst, sanitar medical din Bucureşti. 
Cununia religioasă a oficiat-o Sf. 
Sa Protoereul I. Bălăceanu, ajutat 
de preotul Victor Briceag. Nuni au 
fost d-şoara Volieseni Gangio cu 
d-1 inginer Simpliceanu. Au luat 
parte familiile : I. Zorileseu, D. Zo­
rileseu, Bălăceanu, V. Mitroi, V. 
Chiochină, V. Gherghinescu ; dom­
nişoarele Gabriele Stelescu, Adina 
şi Marieta Aldescu, Briceag, B. 
Solocoff şi altele. A. V. 
DIN BISTRIŢA (ARDEAL) 
Cercul Subofiţerilor din Garnizoana 
Bistriţa, a dat un bal «în sara zilei 
de 20 Ianuarie a. c , Ia care au 
luat parte of teri, persoane civile şi 
corpul reangajaţilor, printre cari şi : 
d-na şi d-1 general Căncuilescu, d-na 
şi d-I colonel Dâniiă, d-na şi d-1 co­
lonel Medic Vasiliad, d-na şi d-1 co­
lonel Bâlănescu, d-na şi d-1 maior 
Molohi, d-na şi d-1 maior Jianu, d-na 
şi d-1 maior Gh'ţţescu, d-1 maior Fara, 
d-na şi d-1 căpitan Stănoiu, d-na şi 
d-1 căpitan Bacaoanu, d-na şi d-1 
căpitan Belcic, d-na şi d-1 locot. Ior-
danescu, d-na şi d-1 sublocot. Ştefă-
nescu, d-nii locot. Puşcariu, Manolescu, 
Popovici, d-nii subiocot. Tofan, Mi-
laşcon, Prima, ul oraşului, Protoereu 
Vaida şi Pătrânjel, d-na şi d-1 Rusu, 
d-na şi d-1 Mihuţ, d-şoara şi d-1 Hö­
ret, d-na şi d-1 Stăaescu, d na şi d-1 
Atanasu. Balul a luat sfârşt la ora 
6 dimineaţa. A. C. 
DIN BUCUREŞTI 
Duminecă 20 Ianuarie, a. c. în lo­
calul liceului „Gh. Lazăr", societatea 
„Zorile", de sub conducerea d-lui 
Pavel Al, Macedonski, a ţinut ca de 
obiceiu şezătoare, cu un program bo­
gat. Tinerii artişti şi scriitori, grupaţi 
in jurul preşedintelui societăţii, au 
ţinut să dea concursul lor. Corul so-
cietăji a cântat: „Cât de mărit" . . . , 
„Eroii", compoziţia mult regretatului 
compozitor Brătiauu, „In noaptea lu­
minată", ş. a. S'a recitat: „Paula 
harpista" de Duiliu Zamfirescu, „Sa­
tira III" de M. Eminescu, „Fluturele" 
de Oreste, „Criticilor" de V. Alecsandri, 
etc. S'a făcut lectură, cetndu-se nu­
vela „Nicu Dereanu", de Al. Mace­
donski. 
Sodetatea „Zorile", prin energicul 
şi neobositul ei preşedinte, nu numai 
că munceşte neîntrerupt pentru învio­
rarea sufletelor, prin artă, literatură 
şi ştiinţă, asigurându-şi pentiu acest 
scop concursul celor mai de seamă 
oameni, — profesori, artişti, literaţi, 
— dar îşi revarsă fuiorul de raze bi­
nefăcătoare până departe, în colibele 
celor umili, descreţind frunţile acelora, 
cărora în viaţă le-a fost hărăzită du­
rerea şi suferinţa. 
De Sf. sărbători, ca nici o altă so­
cietate, „Zorile" a întocmit „Pomul 
de Crăciun" la mai toate şcolile din 
cartierele mărginaşe ale Capitalei, aju­
tând în felul acesta pe copiii săraci, 
pe orfani, pretutindeni ducând voia 
bună şi lumină. 
In cursul anului 1°24, „Zorile" por­
neşte cu încredere' deplină, ducând 
mai departe munca începută acum 
trei ani. Rândurile celor înţelegători 
a tot ce e „bine, frumos şi adevăr" 
se îngroaşe din ce în ce, hotâriţi să 
nu dea un pas înapoi, ci să meargă 
mereu înainte, lucrând pentru bine şi 
prosperitate, pe ogorul literelor, arte-
or, precum şi pe cel social. G. Bobei 
L a m o r m â n t u l I n i N . V e l o 
A treia zi de Crăciun, a avut loc 
la Bucureşti, înmormântarea româ­
nului macedonean N. Velo, fost 
consul, fost membru al Societăţii 
scriitorilor români şi fost consilier 
în consiliul de 35 al Societăţii de 
cultură Maeedo Română. 
Cu acest trist prilej N. Buia, Se­
cretarul Societăţii Macedo-Române 
a ţinut următoarea cuvântare : 
Întristată adunare, 
Adu-ţi aminte omule, oă eşti 
pământ şi in pământ te vei 
întoarce. (Geneza III.) 
Astăzi mult apreciatul nostru com­
patriot N. Velo, se desparte pentru 
totdeauna de familia sa, de rude, 
de prieteni şi de cunoscuţii săi. 
Cu el dispare o figură însemnată 
din cercul românilor macedoneni, 
o personalitate de seamă, dispare 
un apostol vrednic, făcând parte 
din pleiada acelor luptători naţio­
nalişti macedo-români, cari au lu­
crat din tot sufletul şi cu jertfa 
pentru ridicarea şi înaintarea nea­
mului aromân din Balcani. 
Doliul de astăzi loveşte crud nu 
numai familia îndurerată a mult 
regretatului N. Velo, ci şi pe toţi 
românii macedoneni. 
Harnic şi destoinic, fără pic de 
răutate şi fără nici o brumă de in­
vidie, a trăit în viaţă, ajungând 
până la etatea de 44 ani. 
Fiind unul dintre cei mai distinşi 
poeţi macedo-români, cari au scris 
îu dialectul macedo-român, muit 
regretatul a scris multe poezii na­
ţionale şi eroice în dialect. A lucrat 
cu multe jertfe, împreună cu iubi­
tul său tată C. Velo, pentru înain­
tarea şcoalei şi bisericii române din 
Molorişte (Macedonia), patria sa 
natală. 
In acest trist moment se văd 
multe lacrimi, se simte multă jale. 
Care este cauza? Pentru ce? Este 
una din însuşirile cele mai fru­
moase ale inimilor noastre a în­
conjura cu durere şi jale sicriul 
iubiţilor noştri şi a jertfi lacrimi 
de durere celor dispăruţi din mij­
locul nostru. 
Şi iacă astăzi avem trista ocaziune 
de a 3TA cu durere, vărsând lacrimi 
lângă corpul neînsufleţit al mult 
regretatului nostru compatriot N. 
Velo, care pleacă la cele eterne, se 
desparte din sânul familiei sale 
tocmai atunci când iubiţii săi copii 
minori aveau mai mare nevoe de el. 
Jalnică adunare, 
Ne-am adunat aci ca să dăm 
onoarea cea de pe urmă lui N. Velo, 
ale cărui oseminte lipsite de viaţă 
stau înaintea ochilor noştri. 
Nu cred să fie vreunul din noi, 
care să nu fi fost pătruns de du­
rere şi întristare, când am auzit 
trista veste cumcă a murit, cumcă 
a încetat de a mai fi în mijlocul 
nostru compatriotul nostru N. Velo, 
şi cel mult iubit de toată lumea 
care 1-a cunoscut. 
A h ! moarte! Amară este ame­
ninţarea. Amară eşti, tu moarte 
pentru cel ce-1 răpeşti, dar mai 
amară eşti pentru ceice rămân în 
urma lui, pentru părinţii lui, pen­
tru copiii cari rămân orfani. 
încă câteva momente şi pleacă 
trupul dispărutului N. Velo, spre 
repausul cel etern al mormântului. 
Dar înainte de a se muta la li­
niştea eternă nu se poate despărţi 
de ai săi iubiţi şi cunoscuţi fără a 
le zice un rămas bun. Şi cu un 
glas de moarte el ne spune urmă­
toarele : 
Plânge, plânge scumpa şi iubita 
mea soţie, plânge căci nu ne vom 
mai vedea decât numai în lumea 
eternităţii. Ţi-aduc o mulţumire 
călduroasă pentru toată dragostea 
şi devotamentul, ce ai arătat faţă 
de mine sub fericita noastră con-
veţuire şi îţi cer ertare pentru toate 
cuvintele şi faptele, cu care poate 
te-am supărat vreodată în viaţă. 
Te rog să iei sub îngrijirea ta cei 
doi copilaşi pe cari, vai ! am fost 
silit a-i părăsi din vreme şi a-i 
lăsa orfani de tată. 
Dragii mei copii nu mai plângeţi. 
Mama voastră va avea grijă multă 
de voi. 
Iubitul meu tată ! Resemnează-te 
şi nu mai plânge. Aşa ţi-a fost 
scris. Pe lângă paharul de durere, 
pe care l-ai înghiţit prin moartea 
lui Pandu, doctorul nostru, fiul tău 
şi fratele meu, mort pe câmpul de 
luptă, a mai venit ceasul să guşti 
încă un pahar de amărăciune şi 
durere prin plecarea mea pentru 
ved din mijlocul nostru. Nu mai 
plânge dragă tată, şi voi iubiţi 
fraţi nu mai plângeţi, ci f i ţ imân-
găerea copiilor mei şi soţiei mele. 
Acum mă întorc către voi cunos­
cuţi, amici şi colegi ai mei. Vă 
mulţumesc pentru onoarea cea din 
urmă, ce o daţi corpului meu ne­
însufleţit. 
Tristă adunare, 
Acum să-i spunem şi noi iubitu­
lui şi mult apreciatului nostru com­
patriot ultimele cuvinte : 
Pleci din mijlocul nostru lăsând 
o nespusă durere în familia ta, 
lăsând regrete eterne la toate ru­
dele, la cunoscuţii, la prietenii tăi 
şi la toţi membrii Societăţii de 
Cultură Macedo-Română, care te-ац 
cunoscut şi te-au admirat pentru 
scrierile tale în dialect. 
Iar Societatea de Cultură Macedo-
Română adânc mişcată şi întristată 
de pierderea prea de timpurie şi 
neaşteptată a ta, îţi exprimă ţie, 
care ai fost membru Consilier în 
Consiliul de 35 al Societăţii multă 
recunoştinţă şi admiraţiune pentru 
contribuţia ta preţioasă, punctul de 
vedere cultural şi naţional faţă de 
românismul din Macedonia. 
Iubite frate, iubite prietene, care 
pleci aşa de vreme din mijlocul 
nostru, păşeşte pe calea eternităţii. 
Să afle sufletul tău buna răsplătire 
pentru toate ostenelile din viaţa ta. 
Să guste el fructul faptelor tale 
celor bune şi al indeplinirei dato­
riei tale de bun român cât ai trăit ; 
iar trupul tău să se odihnească li­
niştit în sânul mormântului. 
Acum fiind clipa din urmă când, 
trebue să-i dăm acestui suflet curat 
şi blând ultimul salut şi cea de pe 
urmă onoare să spunem cu toţii: 
Dumnezeu să-1 ierte ! 
Fie-i ţărâna uşoară şi memoria lui 
vecinică şi binecuvântată. — Amin. 
D e l a joc 
Leiiţo de la vâlcele 
Dăi Ia badea floricele. 
— N'am floricele de dat, 
Că astă vară n'a plouat 
Şi am plătit de le-am udat 
Tot cu bani de sărutat. 
Şi-am plătit de le-am plinit 
Tot cu bani de pe iubit. 
Mândră, ochişorii tăi 
Cum sămână cu ai mei 
Dar cum focu n'or sămâna, 
Că pa tu şi perina 
La grădină ni-i una. 
De pe lârnava'Mică. 
Strigături culese de 
Petre Steff, cantor 
în Boziaţ 
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ANUL 1924 a sosit cu bucurie şi venirea lui, ne aduce mai multă vioici-
une şi mai multă răscumpărare sufletească. Pe nesimţite, suntem înfăşu­
raţi în vraja acestui an. Lăsăm în urmă pe 1923, să doarmă şi să-şi scuture 
petalele pe 1924. 0 ! An de binefaceri, nu-ţi putem înţe­
lege farmecul ! In inima mea şi a tuturor acelora cari-şi 
cunosc menirea pe pământ, răsună glasul duios al con-
ştiinţii: „mai mult pentru alţii şi nu multe, ci mult". Ochii 
noştri privesc limpede în viitorul de aur, care se întreze-
reşte, iar în faţa noastră se deschid alte orizonturi. Ecoul 
acestui an răsună în inimile acelora cari ştiu să preţuiască 
timpul. Glasul „Culturii Poporului" ne cheamă la sânul 
ei. Nădăjduim, că'n cursul acestui an, ne vom bucura de 
ceva mai bun, mai drept şi mai adevărat, ca astfel, să 
păşim către idealul suprem : „Unirea cu Dumnezeu, şi 
mântuirea sufletelor noastre, către o fericire veşrrcă". Nu 
putem zice, că anul 1923 a fost sterp şi fără însemnă­
tate, ferească-ne Dumnezeu ! Aceasta ar fi o afirmaţie 
nedreaptă, adusă binefăcătorului an ! Nu, el ne-a deschis 
Troiţă c a ] e a vieţii, spre mai bine. Drumurile prăfuite şi întorto-
chiate ale anului 1923 se vor curaţi şi în zarea plumburiea idealului nostru, 
ni se vor îndrepta privirile şi cu mai mult preget la muncă neobositoare, 
înarmaţi cu credinţa biruinţii, vom continua drumul, care duce spre noui 
orizonturi. 
Luptătorii culturii româneşti, cari s'au adunat în mrejele „Culturii Popo­
rului" ca şi Sf. Apostoli, în jurul Domnului nostru lisus Hristos, se vor 
sacrifica pentru îndulcirea vieţii poporului român. Astăzi, am trecut cu toţii 
delà întuneric la lumină şi de acuma locul plânsului înăbuşit de odinioară, 
îl va lua cântecul inimii, care şipoteşte pe buzele catifelate ale fiecărui român. 
Anul 1924 ne va încununa cu lauri strălucitori, căci în lungul şi'n latul Ro­
mâniei, cuvântul înţelept al „Culturei Poporului" va triumfa şi fără şovăire, 
va pătrunde până în cutele adânci ale sufletului românesc. Ori cât de grea 
ar fi sarcina, noi, cu nădejdea in Dumnezeu, o vom birui şi dreptatea sfântă 
ne va mâna către izbânda finală. Lumina „Culturii Poporului" a căror pagini 
sunt inegrite de penele maestre ale oamenilor de bine şi de caracter, va 
pâlpâi în toate căminurile linişt te, din întreaga ţară. Iată dar că în faţa anu­
lui 1924, trebue să ingenunchem, ca în faţa unui crucifix; şi să ne rugăm, 
ca pe temelia anului trecut, să clădim mereu cuvântul adevărului, a frumosu­
lui şi-a binelui, pentru alinarea atâtor inimi însângerate, care ne cheamă. 
Româm, din părţile Macedv>mei şi cei duşi peste nouă mări şi ţări, în 
părţile Americei, voi cari v'aţi dus acolo, împinşi de instinctul luptei pentru 
existenţă, uniţi-vă într'un singur rând in paginile „Culturei Poporului" cu cei 
din cele patru colţuri ale României întregite, căci numai aşa paşii tuturor 
românilor vor merge către lumina adevărului şi-a dreptăţii şi icoana sfântă 
a Mântuitorului ne va călăuzi în viaţă, căci El zice : „eu sunt Calea, Ade­
vărul şi Viaţa". Iar noi, cari mânuim pana condeiului cu aceeaşi simţire cu­
cernică, să nu uităm, că in nădejdea slovei din „Cultura Poporului", românul 
aşteaptă cu dragoste şi cu duioşie la ziua de mâine, care-i va uşura sarcina 
şi-i va lumina drumul minţi. 
Pe umerii noştri stă cinstea neamului românesc; deci, cu începutul 
acestui an, să ne oţelim pepturile şi să aşteptăm, ca din slava noastră cer­
nută, să răsare soarele . . . E. C. MUNTMARß 
A L F A B E T U L N O S T R U 
Consideratului generale 
De pe v r e m e a hieroglifelor, 
m u l t e a ^ a b e t e s 'au p e r i n d a t , 
pe lume , p â n ă astăzi , p e n t r u a 
î n s e m n a sunete le , cuvinte le , 
l imbile ros t i te de omeni re . P o -
. poare le o m e n i r i i a u î m p r u m u ­
t a t une le de la al tele aceste al­
fabete, a d a p t â n d u - l e nevoi lor 
impuse de diferi tele id iome. A l ­
fabetele europene m o d e r n e (prin 
u r m a r e şi cele î n t r e b u i n ţ a t e î n 
America , Aus t r a l i a , Coloniile 
din Africa, etc.) se t r a g toate , zi­
ce ş t i in ţa , d in a l fabe tu l feni­
cian, i n v e n t a t de negu ţă to r i i 
cananeen i şi i m p o r t a t în Orient 
de Cadmos (veacul al XVI-lea 
îna in te de Crist) . In Asia, alfa­
betul fenician îu adop ta t de 
poporu l ebraic şi a junse alfabe­
tu l p ă t r a t , (în care e scr is t a l ­
mudu l ) , a l fabetul ind ian , etc. 
Că a l fabetu l este cel m a i b u n 
mijloc de a t r a n s m i t e , în scr is , 
v i i to ru lu i faptele şi gând i r i l e 
t r ecu tu lu i , aceas t a nu a re ne ­
voie de demons t r a ţ i e . 
Scriptele scrise în l imba fie­
cărui popor duc, v i i to ru lu i , mo­
dul lu i de a t ră i , de a gândi , de 
a vorbi . Cată, dar , ca u n alfa­
bet să con ţ ină toa te sune te le 
unei l imbi . N u m a i astfel poa te 
fi zis: alfabet na ţ iona l . Ionieni i 
ant ic i au adăoga t a l fabetu lu i 
fenician, l i teri le a t â t vocale cât 
şi consoane -^- necesa re a r t i cu ­
lăr i i ioniene. A d o p t â n d aces t 
alfabet, vecinii Ionieni lor i-au 
a d ă u g a t l i tere speciale, r ep re ­
zen t ând sune te p ropr i i ; s au a u 
s u p r i m a t acele de care n u aveau 
nevoie. Astfel, m a i tâ rz iu , La­
tini i car i a d o p t a s e r ă a l fabetul 
ionic a u s u p r i m a t d in el l i ter i ­
le : eta, epsilon, omega (vocale 
care n u le t r e b u i a u ) ; a u adăo­
ga t consoana b şi a u s u p r i m a t 
altele, şi, de pi ldă , care e r a o li­
te ră specia lă i a r n u u n ag lome­
r a t de l i tere, c u m e şi as tăzi . 
E de observat că dec re t a r ea 
noui lor alfabete corespunde , în 
is tor ia popoarelor , cu veacul în 
care popoare le şi-au p u t u t afir­
m a l imba . De aceea a m p u t e a 
zice că : a l fabetul este obârş ia 
vieţii p ropr i i a popoare lor . Con­
sec in ţa : u n popor n u şi-a a v u t 
a l fabetul p r o p r i u decât d in vea­
cul când a a v u t o exis ten ţă p ro ­
prie . De aceea cele ma i m u l t e 
popoare europene îşi au, de mi i 
de ani , a l fabetul lor; pe când 
alte popoa re — vechi în sine 
da r cu ex is ten ţa pol i t ică n o u a 
— abia îşi formează a l fabetul . 
Acesta este şi cazul nos t ru , a l 
Români lo r . 
— C u m ad ică? Oare Român i i 
n u vorbesc l imba lor de aproa ­
pe 2000 de a n i ? 
— Ba da! O vorbesc, d a r n u o 
scriu. Adică n u vorbesc l imba 
• care se scrie. L i m b a oficială (cea 
scrisă), a fost, c ând s lavonă, 
când tu rcească , când grecească ; 
Şi toate sforţăr i le , u n o r Domni 
Români , n u au p u t u t în locui 
l imbile s t r ă ine p r i n l i m b a ro ­
m â n e a s c ă . Chiar a t u n c i c â n d 
s'a scr is în româneş t e , s'a în t re 
b u i n ţ a t alfabet s t r ă in . P â n ă a-
curn m a i p u ţ i n de u n veac scri i 
R O M Â N C E L O R D E P R E T U T I N D E N I 
torii r o m â n i se foloseau de a i -
ісшеіеіе ь t ra îne . .Posedăm, in 
adevăr , p r ime le opere a le u n u i 
necsanurx , r a i a d e Kădulescu , 
Gr. Alexandrescu , b o l i n t m e a n u , 
ivieţuieacu, Minai l Koguinicea-
nu , etc. t ipăr i te cu l i tere c i rn i -
ce. Mai m u i t inca : z i a ru l Jkm-
mănulu , scos de C. A. i ioseti , 
i i i i i i i i L .ostmescu, Bibicescu şi 
al ţ i i , a iost u n inova tor b l a m a t 
u e m u i t ă lume , c a n d s'a t i pă r i t 
cu u t e r e la t ine . De aceea, pe da­
t ă ce poporu l r u m â n şi-a înce­
p u t v i a t a na ţ iona lă , p ropr ie , cu 
u rep t c u v â n t A c a d e m i a .homâ-
riă a dec re t a t n o u a m e t o d ă de 
scr iere şi de or tograf iere . A fă­
cut insa greşa ia , a d o p t â n d alfa­
be tu l la t in , de a nu - i a d a p t a n e ­
voilor l imbii r o m a n e ş t i . A ş a În­
cât a n a n e t u l a c i u a i n u poa te li 
zis na t iona l . 
Alfabetul , cred eu, t rebuie a-
d a p t a t l imbii , i a r n u l i m b a a-
u a p t a t ă a l fabe tu lu i . Adică, alfa­
be tu l e In func ţ iune de iiiilbă, 
i a r n u l imba In l u n c ţ i u n e de al-
iabet . U r m â n d m e t o d a u n u i a 
(d-iui D. S turdza , de a s u p r i m a 
cât m a i m u l t e carac tere) , Aca­
demia a r e d u s n u m ă r u l lor la 
22; insuficiente , d u p ă c u m se 
va vedea, l a sc r i e rea l imbi i ro ­
m â n e ş t i . Că dec re t a r ea Acade­
mie i n u e definit ivă şi că în m e ­
t o d a ei s u n t l acune şi erori , n i ­
m e n i n u o poa te t ă g ă d u i . 
Metoda ei de scr iere şi or to­
graf iere se apl ică , fyne-rău 
scr ier i lor în proză, i a r n u ace­
lor in ve r su r i . Voi face, c â n d îi 
v a veni r â n d u l , dovada aceste i 
a f i rmăr i . Ca orice legiuire nouă , 
aces t decre t e s u p u s complec-
tă r i i , a m e n d ă r i i . 
— Dar, d in aceas t a va eşi o 
c lădi re nouă . 
— F ie ! Toţi Român i i să-şi a-
ducă p ie t r ic ica la n o u a c lădi re . 
Aceas ta fac şi eu. 
Vocalele 
Dar des tu lă specula ţ ie a s u p r a 
aces tu i subiect . Scopul s t ud iu ­
lu i n u e p r ac t i c : c au t a l că tu i ­
r e a u n u i alfabet r o m â n e s c în 
s t a r e să reprez in te , î n scris , toa­
te sunete le , toa te a r t i cu la ţ i i l e 
l imbii r o m â n e ş t i . 
Alfabetul a c t u a l no tează cinci 
vocale: a, e, i, o, u. E roa re şi la­
cună , căci l imba r o m â n e a s c ă 
m a i posedă încă d o u ă sune te 
vocale : ă şi â (î), ceeace face că 
l imba r o m â n e a s c ă , boga tă de 
şapte vocale, n u posedă în să în 
al fabetul ei decât cinci s emne 
speciale p e n t r u a le no ta p r i n 
scr is . 
Unii pu r i ş t i a r voi să s u p r i m e 
din l imba r o m â n e a s c ă aceste 
două sune te (ă şi â) ca fiind de 
or ig ină s lavă. E o pros t ie . 
A t ă g ă d u i că ne curge în vine 
o p i c ă t u r ă desânge slav, e o ab­
s u r d i t a t e ; p r e c u m a r fi o absu r ­
d i ta te să t ă g ă d u i m că ne curge 
în v ine o p i c ă t u r ă de sânge dac . 
(Urmare). A. DAVILA 
Bunele mele surioare ! 
Un gând de dragoste, bun şi lu­
minos, mă îndeamnă să-mi iau cu­
rajul de a vă seri şi a sta de vorbă 
cu voi, dacă binevoiţi să-mi îngă­
duiţi aceasta. 
N'am să vă vorbesc de ultimele 
noutăţi ale modei ; n'am să vă dau 
sfaturi de frumuseţe după cum nici 
nu am să vă cer aspmenea sfaturi. 
N'am să vă vorbesc despre drep­
turile politice cu care cele mai multe 
dintre noi, ar voi, poate, să se ocupe, 
nici de alte multe lucruri, la modă 
astăzi. 
Viaţă ce trăim delà răsboi încoace 
este prea serioasă ; nevoile ei prea 
mari şi îngrijitoare ca să nu merite 
toată atenţiunea. Deaceia a-şi voi să 
vorbesc cu voi despre ţara noastră 
despre viitorul ei şi al urmaşilor 
noştri; despre nevoile şi datoriile 
noastre ca fice bune şi drăgăstoase 
ale unei ţări mărită de curând. Căci, 
au trecut numai cinci ani, decând 
visul de aur al atâtor generaţii, a 
fost ursit să se împlinească în zilele 
noastre. O ! visul măreţ de Unire 
al tuturor românilor, nutrit de Ma­
rele Mihai, şi isbândit de Gloriosul 
nostru Rege Ferdinand, s'a înfăptuit 
însfârşit, astfel ea sufletul români­
lor de pretutindeni, să bată într'un 
singur ritm, şi să fie plin de o 
singură dorinţă : aceia de a-i asigura 
un viitor cât mai strălucit. 
Cât sânge s'a vărsat pentru acest 
vis 1 
Câte lacrimi au curs, câte dureri 
au plămădit din moarte, din ruini, 
şi suferinţe, înălţarea meritată a 
României de astăzi. 
Voi le ştiţi toate acestea ca şi 
mine scumpe surioare ! Câte din voi 
nu a simţit, poate, cum că bărba­
tul, fiul sau logodnicul mort, murea 
carne din carnea noastră, suflet din 
sufletul nostru. Câte din noi nu a 
trăit urâtul vis al unei ocupaţii vre­
melnice, dar dureroase, a cărei tre­
cere a fost asemenea unei furtuni 
groaznice sortită să treacă, pentru 
a ne lăsa să vedem şi să preţuim tot 
mai mult limpezimea cerului după 
care şi-a purtat ameninţarea, cum 
nourii cei negri îşi poartă urgia. 
Sângele a milioane de eroi, şi 
mila lui Dumnezeu care nu ne uită, 
ne-au hărăzit însă, isbânda ce ni 
se cuvenea. Azi stăpânim răsplata 
cea mai frumoasă pentru toate aceste 
jertfe, căci România Mamă, îşi 
strânge cu dragoste la piept pe 
toate ficele ei, atât de prigonite 
odin ioară . . . 
De aceia, chiar o bună parte din 
marile dureri şi regrete, s'au lim­
pezit în cele mai multe suflete, căci 
scris este ca pe această lume totul să 
treacă, totul să se uite, şi etern să 
nu fie decât virtutea şi adevărul... 
0 1 dragele mele surioare 1 Dar 
dacă virtuţile neamului nostru, şi 
mila Celui de Sus au voit să ne 
înălţăm pe culmi atât de frumoase, 
e destul? Trebuie să bem, să ne 
veselim, să ne gătim numai şi să 
ne desfătăm, căci, ţara acum ne 
este mărită şi visul nostru isbân­
dit? Numai avem nimic de făcut 
şi noi femeile ? Numai avem nici o 
datorie? Ne-am tăiat arterele-prin 
cari s'a scurs tot sângele entuzias­
mului şi dragostei de înălţare cul­
turală, economică şi morală? Este 
viaţa de astăzi atât de uşoară, şi de 
bună încât trebuie, să ne învă uim 
într'o nepăsare de piatră ? Ne vom 
deschide inimile numai plăcerilor 
câştigurilor uşoare ; şi ne vom lăsa 
copleşite de toate păcatele vremii ? 
Iar viciile, lenea, minciuna ne­
cinstea, şi câte alte blestemăţii le 
vom lăsa să forfotească în jurul 
nostru ca pe nişte viespi veninoase, 
cari nu ne pândesc decât ca să ne 
otrăvească vi»ţa cu veninul lor ? Nu 
avem nici o datorie faţă de prezent, 
faţă de societatea în care trăim, 
faţă de viitor ? Şi mai ales cum ne 
înfăţişăm noi viitorului ? 
O scumpele mele surioare, sunt 
sigură, că asemenea întrebări îşi 
pune fiecare dintre noi. Şi dacă 
toate ne întrebăm astfel, care ne 
este răspunsul ? Ce-i de făcut când 
vedem cum viaţa ne apasă tot mai 
greu pe umerii noştri din ce în ce 
mai slabi ; că banul nostru ne este 
tot mai fără valoare. Se înmulţesc 
tâlhăriile ; înşelătoriile nu se mai 
sfârşesc ; de cele sfinte nu se mai 
ţine seamă ca în trecut. Femeile se 
pierd tot mai multe ; bărbaţii aleargă 
tot mai înfriguraţi după chefuri şi 
petreceri în afară de familie ; copiii 
nu mai au atâta dragoste pentru 
cuibul în cari crescut, au şi de unde 
viaţa îi smulge în mod brutal, pen­
tru a-i arunca după pâine pe unii 
mai nepregătiţi decât a l ţ i i . . . Rău 
voitorii împrăştie zizania şi bolşe­
vismul, cu cari otrăvesc sufletele 
cinstite şi rătăcesc minţile înfrigu­
rate ; unii voind a se înălţa peste 
munca purceasă din sudoarea şi 
osteneala celui harnic. 
Ce facem noi scumpe surioare 
faţă de această nenorocită stare de 
lucruri care nu este decât o urmare 
a cruntului răsboi din toată lu­
mea ? . . . Sau ce trebuie să facem 
astăzi, când România noastră mă­
rită, mai mult decât oricând are 
nevoie de cât mai multe virtuţi; 
decât mai multe minţi nerobite al­
coolului şi trupuri sănătoase cu 
braţe tari şi harnice cari să poată 
scoate din nou „Leul Aur" din 
holdele bogate ale ţării noastre 
întregite. 
Sta-vom nepăsătoare? Vom în­
chide ochii şi vom astupa urechile 
în faţa unor asemenea realităţi? 
Eu cred că nu 1 Femeia română nu 
poate sta rece când primejdia îi 
minează ordinea, progresul şi feri­
cirea patriei sale. 
Prea a ştiut să fie totdeauna la 
înălţimea vremurilor; prea a ştiut 
să înfrunte urgiile trecutului, şi 
deci va şti să înlăture şi năpastele 
prezentului, cauzate în mod fatal 
de marele răsboi. Căci râsboiul e 
ca o vijelie năprasnică. Pe unde 
trece, distruge, desrădăcinează, ză­
păceşte. Dar tot el, prin încercările 
lui, oţeleşte sufletele şi lărgeşte 
pajiştele muncei omeneşti, muncă 
ce trebuie să refacă, ba chiar să şi 
îmbunătăţească în âsa fel ca nici 
să nu se mai simtă pe unde a tre­
cut urgia. 
Pentru aceasta însă, ce ne tre­
buie? 
Muncă, vom răspunde cu toatele. 
Muncă pretutindeni ; muncă uriaşa, 
rodnică, cinstită, inteligentă şi des-
interesată. In cercul nostru, flecare, 
acolo unde putem şi cum putem, 
să muncim călăuzite de convingerea 
că „Munca e brăţară de aur" şi că 
orice lucru făcut cu tragere de 
inimă şi cu gânduri bune şi curate, 
nu poate să nu aducă folosul lui. 
Munca braţelor sau a minţei, 
munca de orice natură, nu ne face 
decât cinste, ne uşurează şi mo­
bilează viaţa, căci prin ea ne pu­
tem agonisi cele necesare, după 
cum şi munca minţei ne luminează 
sufletele şi cugetele. 
Odată luminaţi noi, la rândul 
nostru vom putea lumina şi pe 
alţii: ne vom lumina copiii dacă îi 
avem, sau pe aproapele nostru, 
sădindu-le în sufletele simţăminte 
bune şi îndrumări sănătoase cari 
să-i poată feri de multele necazuri 
şi nevoi de cari ne isbim la orice pas. 
O scumpele mele surioarei Dar 
în afară de muncă, de cinste, de 
răbdare şi lumină, eu cred că ne 
mai trebuie şi altceva : adică să ne 
unim şi sufletele precum ni s'au unit 
hotarele. 
Prin scris, prin vorbă, prin şe­
zători, prin conferinţe, sau orice 
alt fel de adunări, să căutăm 
a ne strânge buchete, buchete, pen­
tru a ne sfătui unele pe altele, 
după priceperea fiecărei, şi a ne 
spune ce ar trebui să facem, şi 
cum să lucrăm mai cu tragere de 
inimă, şi cu gânduri mai luminoase, 
ea să putem şi noi să fim cât mai 
folositoare ţării noastre, şi să aju­
tăm cât ne va fi în putere la înlă­
turarea relelor despre cari vorbirăm 
mai sus. Şi astfel apropiindu-ne 
prin gânduri şi sentimente, ne vom 
apropia şi sufleteşte, căci numai 
aşa vom putea fi vrednice de rostul 
nostru de azi. Aşa ne vom putea 
întări sufletele, şi cu ele vom în­
tări şi ţara înăuntru. Căci uşa bine 
zăvorită pe dinăuntru e mai greu 
spartă de răivoitori. Şi, din neno­
rocire, răuvoitori şi duşmani are 
biata noastră ţară de jur împrejur. 
Ei nu aşteaptă decât să ne vadă 
copleşiţi de risipa luxului netre-
buincios, strâmtoraţi de sărăcie 
economică, destrămaţi de neunirea 
sufletească, — singura care ne 
poate clătina puterea în stat — 
pentru a ne şi ataca. 
Scumpa noastră Regină a spus un 
mare adevăr când a zis că : „Vii­
torul ţării îl ţese femeia ca mamă" 
Deci, iată pe lângă celelalte înda­
toriri vedem că mai avem şi pe 
aceasta, care este cea mai sfântă 
datorie a femeei, pe lângă care toate 
drepturile ce ni s'ar acorda ar păli 
alături de realizarea ei. 
Căci, ar fi oare mai mare mân­
drie pentru noi, decât aceia de a 
putea ajuta cu modestele noaetre 
puteri la asigurarea' unui viitor 
cât mai strălucit pentru scumpa 
noastră Românie? 
De ce să nu ducem şi noi mai 
departe, pildele bune ale trecutului 
acestei ţări, când femeia română 
era o soţie foarte cinstită, foarte 
harnică şi răbdătoare; familia un 
altar, iar copiii îngeri de lumină ai 
viitorului, îngeri ce deveneau gloria 
ţării lor, şi podoaba familiilor. 
Printr 'o creştere sănătoasă şi 
morală a copiilor; printr'o viaţă 
de muncă, economie, şi printr'o 
cinste în care să fim noi înşi-ne 
exemple vii, cred că nu e greu să 
apucăm pe drumul cel mai drept 
al viitorului. 
Nu mă îndoiesc scumpele mele 
surioare, că toate avem această 
dorinţă. Nu mă îndoiesc că, în su­
fletele fiecăreia dintre noi trâeşte 
îndemnul de a ne face datoria, 
pentru înflorirea ţărei noastre ; pen­
tru viitorul ei şi al celor ce vor 
veni după noi, astfel ca să dove­
dim că femeia română e conştientă 
de rostul ei tot aşa precum prin 
sângele ei, a ştiut să dăruiască 
ţârii, feciorii mândri cari i-au 
purtat vitejia şi faima până dincolo 
de hotare . . . Mă opresc deocam­
dată aci, cu scrisoarea mea. 
Şi, acum, în aşteptarea răs­
punsurilor şi sfaturilor voastre, ră­
mân a voastră iubitoare şi devo­
tată surioară, necunoscută vouă 
dar cu tot sufletul a voastră 
AGATHA GRieORESCU. 
M i i r g - i i l e ţ 
Foae verde ş'un dudău 
Murgule căluţul meu, — 
Ce oftezi aşa de greu? 
Ori ţi-i bine, ori ţi-i rău, 
Ori ţi-i greu de trupul meu? 
Nici mi-i bine, nici mi-i greu.. 
Dară ţi-i năravul rău : 
Că de când m'ai cumpărat, 
Tot de garduri m'ai legat; 
Mi-ai dat fân nuelele 
Şi ovăs, zăbelele. 
Cum ţi-i drag în crâşm'-abea 
Şi mie'n grajd a şedea. 
Cum ţi-i drag cu oca'n mâni 
Şi mie cu botu'n fân. 
Cules de V. P0PESCU-B0R0AEA 
< C o r . m i x t . 
Stade mi s'o l ă u d a t . . . 
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1) Badea mi s'o lăudat 
Că e putred de bogat 
Vite vândute 
Parale pierdute 
Ce mai avere măi l 
2) Mă iau şi mă bag în tinda 
Tinda-i fără nici o grindă 
Fumuri în cahlă 
Cenuşă în oală 
Ce mai avere măi l 
3)Dă 'n poiată şi'n coteţ 
Nici purcel nici huhurez 
Gâşte şi reţe 
Goboace mistreţe 
Ce mai avere măi! 
4) Bade cu averea ta 
Dracul poate-a te lua 
N'ai ce aprinde 
Dar nici n'ai ce vinde 
Ce mai avere măi! 
M O N U M E N T U L E R O I L O R 
In satui Patraşcani, în preajma Bisericii monumentale zidită la anul 1750 
de Ştefan Ruset, s'a ridicat un frumos monument pentru vitejii plecaţi de 
aici pe câmpul de luptă şi care şi-au dat viaţa pentru mântuirea ţării şi în­
tregirea neamului nostru românesc. — Iniţiativa a luat-o Banca Populară 
„Runcul" din comuna Răpile (Bacău). Sfinţirea acestui Monument care are să­
pat în piatră numele celor optzeci de eroi, s'a săvârşit la 19 Septembre 1919 
GH. R0BU 
I n i m a r o m â n u l u i 
La un târg de ţară când se adună 
foarte multă lume din toate păturile 
omenirei, mi-a fost dat să văd un 
sătean ionian de-al nostru, trecând 
pe la un colţ de stradă unde stătea 
jos un cerşetor orb. A privit cu milă 
spre bietul cerşetor, şi-a desfăcut 
traista de pânză pe care o avea în 
spate acăţată de un ciomag (bâtă), a 
scos deacolo o bucată de pâine nea­
gră, a rupt-o în două şi jumătate o 
întinde orbului. M'am uitat bine şi 
am putut observa că românul nostru 
nu mai avea nimic altceva în traiată 
decât pâinea goală şi iată că pe acea­
sta încă o împarte cu un cerşitor 
care poate e şi mai bogat decât el. 
De altădată iară am întâlnit pe câmp 
un car încărcat cu fân şi tras de 
două văcuţe slabe mânate de un om 
năcăjit după cum am putut eu socoti 
aşa la văzut. într'un moment carul 
se îngloda cu roatele în tină şi bie­
tele vaci cu tot strigătul şi loviturile 
stăpânului, nu mai pot scoate carul 
dn tmă. Nu peste mult numai că se 
apropie un car cu perini şi cu ţoale 
tras de doi boi mari şi un bâeţan-
dru pe lângă ei, din acest car văd 
că se ridică un" cap de femeie de pe 
a cărei faţă se putea ceti că sufere 
grozav. Cu toate durerile ei a făcut 
semn băiatului să oprească şi prin 
vaete a spus copilului să pue boii la 
carul din tină şi să-1 scoată deacolo. 
Biata femeie era In dureri de naştere 
de trei zile şi nemai putând naşte 
plecă la medicul din oraşul apropiat. 
Dupâce au scos carul din tină şi-au 
făcut fiecare aparte semnal crucei 
bolbo.osând cuvinte de mulţumire şi 
şi-au continuat drumul lor mai departe. 
Astfel de tapte avem foarte mul e, 
cari împodobesc sufletul ţăranului ro­
mân. Dacă astfel de fapte le pui in 
cumpăna judecăm' şi le campari (a-
semeni) ' cu multe aspecte (vedenii) 
de prin oraşe, unde un om lunecând 
îşi sparge capul, îşi rupe o mână, 
un picior sau alte nenorociri, lumea 
multă trece pe acolea priveşte mirată 
şi se dace nepăsătoare mai departe ca 
şi cum nu s'ar întâmpla nimic. Iată 
deci unde zace focul adevărat al iubi-
rei deaproapeiui, şi unde există ne­
prihănită cultura sufletească: acolo 
în sânul poporului. 
Deci putem să fim mândri că sun­
tem odrasla unui popor atât de 
înţelept şi milostiv. O ţară bo­
gată cum e România-Mare, locuită 
de un popor cum e românul, s'ar 
putea uşor transforma într'un adevărat 
paradis pământesc, numai dacă toţi 
conducâioni tâni şi cărturarii neamului 
se vor pune cu uup şi suflet în frun­
tea acestui popo,, conducâiidu-1 spre 
lumina civilizaţiei. 
Este trebuincios ca şi in luptele politice 
de partm sa se intiebuinţeze arme 
mai puţm compromiţătoare, deoarece 
luptele politicianilor de azi numai des-
gust trezesc în suftetut poporului şi-1 
Îndârjesc în bunătatea lui. Pentrucă 
nu trebue u tat un lucru şi anume, 
bunătatea românului încă e mărginită 
mtocmai ca şi toate celelalte iuciuri 
de pe pământ. Deci trebue ca la con­
ducerea unui popor, întotdeauna să 
se caute acele drumuri, cari nu duc 
la marginea răbdării sale, unde după 
cum ne-a dovedit istoria, este o pră­
pastie g ozavâ, in care apoi cade şi 
se diàtruge tot neamul acela condus 
greşit, împreună cu conducătorii săi. 
v_a răsplată a sorţii pe ruinele nea­
mului aceluia, de regulă se rid că 
dusman.il lui, care i-a săpat mormân­
tul d^trugeni şi i-a scurtat d,umurile 
ce conduceau la nimicire, la moartea 
morală şi materială. 
Dar nu, de mii de ori nu! Nu se 
poate ca poporul român să aibă o 
soartă atât de blestemată. Suferinţele 
lui, jertfele lui de sânge, eroii lui din 
trecut sunt tot documente strigătoare 
la cer că aşa ceva nu s'ar puiea. 
Un stâlp puternic de granit (piatră 
tare) mai are românul de care se 
razimă totdeauna când sufere şi acela 
este: credinţa în Dumnezeu, şi legea 
tui. E adevărat că unii duşmani ai 
noştri merg până acolo cu obrăznicia 
lor, încât sapă chiar şi în jurul cre-
d.nţei noastie spre a clătina-o, dar 
noi aceasta o s niţim cu mult mai 
tare şi e oţeutâ in sufle.ui nostru cu 
mult mai adânc, decât cum cred ei. 
Azi când trăim zile atât de grele, 
o datorie sfântă trebue să strălucea­
scă în cugetul şi în convingerea fie­
cărui român, care îşi iubeşte patria 
şi neamul, că: 
Cei mici să asculte poveţele celor 
mari, iar cei mari să se coboare în 
mijlocul celor mici şi deacolo să-i 
conducă. 
Pentrucă precum nu putem noi trăi 
unul fără altul, aşa nu poate trăi ţara 
fără noi şi nici noi fără ţa,ă. Vorba 
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Cel mai vechi depozit de piane al 
Ç* României Mari 
TELEFON #19 TELEFON 
Fondat 1870 Fondat 1870 
R e p r e z i n t ă c e l e m a i r e n u m i t e 
f a b r i c i F ö r s t e r , S t i n ş i , V l r t h 
SE POATE COMANDA. . Bösendorfer, Ibach, 
Steinweg, etc., etc. 
SE AFU IN DEPOZIT : Piane şi Pianine 
întreprinde: Renoveri speciale, acordări, trans­
PORTĂRI, împachetări FI predări pe căile ferate. 
SE poate privi nenumărate scrisori de recunoa­
ŞTERE. — Acordatorul Conservatorului, Operei 
Române, Institutului „Marianum" precum şi 
liferantul tuturor Instituţiunilor de Stai. 
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O rugăminte a noastră 
Am plecat cu o ţintă : să dăm 
poporului o presă cinstită, cul­
turală şi românească. Şi am 
reuşit. Românii, chiar de peste 
hotare, ne-au înţeles şi ne spri-
jinesc. Suntem o foae săptămâ­
nală foarte răspândită. Avem 
mii şi mii de abonaţi. Dintre ei 
tot cu miile au rămas în urmă 
cu plata abonamentului: Şi asta 
din două motive: întâi, tradiţio­
nala amânate de azi pe mâine; 
şi al doilea greutăţile băneşti 
ale vieţii. Şi pentrucă cunoaştem 
îndeajuns cinstea românului, nu 
le aducem nici o vină, ci îi ru­
găm ca pe oameni de bine şi 
conştienţi, să ne achite cât mai 
în grabă abonamentul. Şi în a-
ceastă privinţă vom reuşi să alun­
gă/n o învinuire ce se aduce me­
reu publicului românesc, că ci­
teşte dar nu plăteşte. Ne împo­
trivim ; plăteşte, dar cu o condi­
ţie, foile să fie bune.;; 
Cu sprijinul tuturora vom aduce 
îmbunătăţirile necesare unei foi 
la înălţimea unui neam vrednic 
şi mare. Şi înţelegându-nemassele 
largi ale poporului, cărora ne 
îndreptăm, slovă cu slovă, gân­
durile noastre, va dispare adevă­
rul : că nu avem o presă româ­
nească. Foaea „Cultura Poporu­
lui" a dat dovadă că o avem şi o 
vom avea din ce în ce mai bună 
şi puternică. Pentru aceasta ce­
rem tot sprijinul prietenilor noştri 
de pretutindeni: o împrăstiere cât 
mai largă a acestei foi. Ea să nu 
lipsească din i ici o casă a căr­
turarului delà sate şi oraşe. 
Pentru cei mulţi am pus abona­
mentul de 120 de lei anual, sub 
costul cheltuelilor noastre Rămâ­
ne ca prietenii dacă ne fac abo­
namente de favoare, să se gân­
dească în acelaş timp şi să ne 
procure şi de 180 şi 300 lei. Acei 
cari au, să deie mai mult, căci cu 
obolul lor împuternicesc zi cu zi 
cultura românească. 
Acest adevăr, că prin cultură 
proprie, vom fi puternici de-apu-
ruri, trebue să-1 înţeleagă fiecare. 
„CULTURA POPORULUI." 
DIN „CÂNTĂRILE TALE" 
I. 
Pe ramura 'nflorită a vieţii tale 
îşi ninge luna fulgii de mătasă, 
Pe unde mergi, a basmelor crăiasă, 
Pământul Iţi ridică osanale. 
Te înoeşti cu haina luminoasă 
Doinirele pământului de jale, 
De drugul tău se 'mprăştie pe cale 
împărătesc parfum de tămăioasă. 
Cumva de-adoarme struna lirei mele 
Din cerul de luceferi şi de stele 
In părul tău s'aşterne raza stemei; 
Atunci In pacea nopţii luminate 
Auzi cum picură din lira vremei 
Mărgăritarul inimei curate. 
II. 
Din ramurile vieţii mele 
Tăcute zile se desprind 
Ca frunzele în zi de toamnă 
întregul codru pustiind. 
Dar când aprizi surâs şăgalnic 
Pe floarea mândrei talie guri 
Mi-aduci aminte cum surâde 
O lume 'ntreagă de răsuri. 
De n'ai fi să-mi redai viaţa 
Ce piere dusă zi cu zi, 
Ca pomul cel bătut de iarnă 
In suflet n'aş mai înflori. 
VOLBURĂ POIANĂ 
Pe drumul literaturii 
SINGUR 
A nins şi ninge, mereu ninge, 
Pe drumuri nici-un călător, 
Copacii s'albi, deasupra cerul 
Se întinde ameninţător. 
Tristeţea lui se lasă 'n suflet 
Şi se însemnează cu nn g o l . . . 
In faţa sobei gânduri negre 
In minte-mi năvălesc în stol. 
Şi focul pâlpâie, pisiea 
Îşi spală vârful labei stângi, 
Dar se opreşte, cu privirea-i 
Par'că mă 'ntreabă : Dece plângi ? . . . 
C. N. DĂRVĂRESCU. 
CÂNTECUL LEBEDEI 
Pe lacul albastru cu undele clare 
O lebădă albă înnoaiă uşor; 
A nopţii Domniţă pe boltă răsare 
Şi dulce zefiiul adie in zbor. 
E noapte depună şi stelele dalbe 
De sus, depe boltă în unde privesc 
Şi lebăda trece şi penele-i albe 
iSub dulcea lumină a lunei lucesc. 
Tăcerea domneşte în noaptea senină 
Şi nici-o fiinţă pe ape nu vezi; 
Doar lebăda albă şi-a lunei lumină, 
Plutesc peste unde albastre şi verzi. 
Şi lebăda trece pe undele clare, 
Priveşte la stele, priveşte în jos; 
Şi-a nopţii tăcere deodată tresare, 
Căci lebăda cântă cu glasul duios. 
Şi 'nnoapte-a senină, din undele clare 
Se 'unaIţă cântarea duios către cer 
Si-ajunge la ttele, se perde în zare 
§i lebăda moare în dulce mister. 
In lacul albastru cu undele clare 
O lebădă albă s'afundă uşor 
Şi dulce zefirul suspină în zare, 
Pe bolta senină apare un nor. 
Craiova NARO-NARCIS, 
C Â R T I W © C A 
„Cetăţile melancol ie i" versuri de Iust in I l ieş iu 
După o lungă epocă de imitaţie a tot ce e străin, literatura ro­
mânească revine în vechiul ei făgaş; înţelegător al condiţiunilor ne­
cesare unei literaturi viabile, a cărei primă cerinţă e o originalitate 
desăyârşită, d-1 Iustin Ilieşiu şi-a adunat poeziile sale în volumul 
„Cetăţile Melancoliei". 
Această noutate literară trece dincolo de un eveniment cotidian, 
prin faptul că autorul care abea numără douăzeci şi trei de primăveri, 
se prezintă ca o individualitate literară, care nu permite nici o îndoeală 
în privinţa talentului creator. 
Pentru publicul cititor din Ardeal, numele d-lui I. Ilieşiu e o cu­
noştinţă veche. De aproape zece ani — la început prin colecţii de doine — 
mai târziu prin versuri simple, duioase, purtând totdeauna haina ino­
cenţei şi timbrul melancoliei, sau prin subiecte în raport cu etatea sa, 
şi-a croit un drum de simpatie în inimile dornice de a auzi că ş i : 
inter arma, cantant musae. 
Revenind la „Cetăţile Melancoliei" nu cred să existe o fire, orişicât 
de nepăsătoare faţă de frumuseţile poesiei, care luând în mână volumul 
acesta să nu se închine în faţa sufletului de artă care domneşte în toate 
bucăţile din volum; să nu se adape cu nesaţ din isvorul nesecat al 
acestui nectar de versuri genuine; să nu găsească în această carte co­
mori vrednice de relevat. 
Unele te răpesc, te încătuşează prin vraja hainei lor de gală ; 
altele îţi sugerează admirarea prin profunditatea şi varietatea subiecte­
lor atacate. 
Nu găsim în poezii sensualismul vulgar de care sunt cuprinşi 
mulţi, ci găsim mai mult un sentimentalism discret, dar viguros, o me­
lancolie vagă şi plină de farmec. Mai ales în aceste vremuri, când goana 
nebună după aur a isgonit raţiunea şi ultima scânteie de simţământ 
etic, volumul de poezii al d-lui I. Ilieşiu, este balsamul binevenit pen­
tru cei neprihăniţi în sentimente, şi mulţumită căruia se poate face o 
sănătoasă educaţie literară. 
„Imn Minciunei" este o creaţie avertisment, de a cărei realitate 
se isbeşte fiecare ins conştient. 
Deşi în fond reprezintă o exagerare, în celelalte părţi sunt în­
trupate multe frumuseţi şi adevăruri pe cari nu ne putem opri să nu 
le cităm: 
„O tu gigantică minciună, ce aprinzi in suflete fiorii, 
„Cântări de slavă îţi ridică, pe 'ntinsul lumei muritorii. 
„Te caută bătrâni şi tineri şi îţi înalţă catedrale, 
„Cerşind în noaptea ce-i cuprinde scântei din darurile Tale. 
„In templele cu statui false, cărunţii preoţi te propagă, 
„Şi tu întinzi împărăţia măreaţă, peste lumea întreagă. 
„Te poartă 'n sân femei bătrâne la fel cu fetele fecioare 
„Şi pretutindeni eşti slăvită în cântece de sărbătoare." 
„Te lăfăeşti ca o prinţesă în somptuoasele palate 
„In corturi tu eşti unic idol şi 'n lume ale tale-s toate. 
„Tu făureşti şi legi şi crime, Tu dai odihnă şi putere . . . " 
„Tu ne eşti mamă iubitoare şi adevăr ne eşti Minciună, 
„La masă plângi cu păcătoşii — şi râzi cu zeii împreună" 
Şi dacă nu există poet care să nu fi cântat femeia, cari vor fi 
aceia cărora li-a reuşit să o cânte cu o putere mai mare, decât cum e 
slăvită în cele de mai jos. 
„De nu erai Tu, nu era durerea 
„Nici florile nu se scăldau îu rouă, 
„Şi nu era în inimi mângăere. 
„Şi n'ar fi fost o singură scântee 
„In locul soarelui ce dă viaţă, 
„De n'ai fost creată tu, Femee" 
In poezia „Plec înapoi cătră oraş" e zugrăvită cu cea mai mare 
plasticitate lupta dintre trup şi suflet a celui crescut la ţară şi aruncat 
în vălmăşagul ademenitor al oraşului. Cât e de aprigă această luptă o 
ştim cu toţii cei deprinşi cu codrii, cu luncile şi cu vâlcelele, cari ni-am 
rătăcit fie şi temporal printre palatele cetăţilor sirenelor moderne. 
„Oraş cu lux şi cu desfrâu 
„Viaţă plină de orgie, 
„M'ai cumpărat şi m'ai vândut 
„Păcatelor pentru vecie. 
Constrâns la revenire, aclamă: 
„Plec înapoi cătră oraş 
„Drumeţ pribeag, drumeţ străin. 
, : In codrul visurilor vechi 
„Nici când eu n'am să mai revin." 
Care dintre noi nu a fost pătruns de fiorii de bucurie, la reve­
derea unui sfânt locşor de visuri plăcute ? Cine nu-şi aminteşte cu drag 
şi cu dor de satul şi viaţa copilăriei sale ? Inima îţi bate vioi, ochii 
ţi-se împăinjenează şi gândurile se abat în cimitirul trecutului plin cu 
duioase amintiri. „Revedere" e o bucată desăvârşită în această direcţie. 
„Revăzui o clipă codrii verzi din ţara mea senină 
„Unde lin şoptesc zefirii lângă praguri de colină 
„Unde apele se 'ngână liniştite jos prin văi 
„Şi în nopţi cu lună albă, hăulesc voinici flăcăi; 
„O, cât farmec e acolo . . . 
„Revăzui căsuţă-mi veche delà margine de drum 
„Pe-acolo călătorii nu se pripăşesc acum . . . 
„Dar e mult, e mult de-atuncea, c'am plecat şi eu străin 
„Şi credeam că dus în lume, vecinie n'o să mai revin 
„Ci de-atâte cale neagră s'a ros băţul pribegiei 
„Şi-ana venit acum o clipă, iar în ţara poeziei" 
Fiecare poezie din cele 68 publicate îşi are farmecul ei particular, 
deşi în unele se observă anumite reminiscenţe ; puţine sunt acele bucăţi 
cari ar necesita o nouă cizelare şi abea 2—3 cari ar fi putut să fie 
lăsate în afară. 
Iar dacă îţi proeură momente de plăceri şi de admirare, dacă 
simţi o revelaţie sufletească la cetirea lor, atunci natural că nu mai 
pui în cumpănă eventualele defecte — ca public cititor — pe cari însă 
criticii contimporani subiectivi, le găsesc între şire cu neeticulositatea 
savantului de laborator. Dr. C l. SCH0TEL. 
Snoave : Planul ţiganului 
U n ţigan plecând odată cu puşca la vânătoare , 
Nu ştiu ce noroc pe dânsul , îi ese epurile în cale. 
Dar ţ iganul cum îl vede, în loc cu puşca să t ragă 
începu să facă p l anur i : Ce bine t reaba o să meargă.. . 
Carnea triplă s'o mănânce , iar pe piele bani să ia 
•Barem zece lei, ce naiba, imai lesne n 'are s'o dea. 
Făcând astfel socoteală: că în fiecare zi 
EL va pr inde câte unu l şi banii îi va înmulţi , 
Are să-şi cumpere odată : câini şi vaci şi oi o turmă, 
Şi ciobani, să bage slugă şi în deal să facă stână, 
Ia ră el ca stăpân mare să-şi cumpere un frumos cal, 
Noaptea călare pe dânsul să meargă l a stână 'n deal, 
Ca să găsiască ciobanii toţi dormind ca cei din sat, 
I a ră el în gura mare să s t r ige: „Bă v'aţi culcat"? 
Când ţ iganul zise „bă" 
Epur i le la fugă o luă ; 
Iar el rămase z icând: 
„Ce n ' am mâncat n u ma i ,mânc". D. DOGAROIU 
P i a t r a v â n a t a 
(SULFAT D E CUPRU), marfă englezească, gar. 
99%, furnizează prompt 
pe lângă condiţiuni de plată foarte a v a n t a g i o a s e 
Departamentul marinelor al 
Reuniunei Agricole, s o c a. 
SIBIU, St rada Sărei No. 22. 
FIUL LUI MATEI 
C U Ţ I T A R Ş I О Р Т І С І А Я Г 
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Cea mai renumită şi cu­
noscută firmă din Ardeal. 
Atelier de reparaţiuni. Fa­
bricantul şi depozitarul 
renumitelor lame de ras 
, ,U N I C U M". 
Biserica Molovenească din Coţmani 
FAPTE RI VK 
Un om de bine şi de faptă se 
află în satul nostru Tismana, din 
comuna Botoţi, judeţul Mehedinţi, 
şi acesta este Mihalache I. Perianu. 
El şi-a făcut datoria pe front, ca 
sergent în reg. 1 Artilerie grea. 
Gospodarii din sat încă înaintea 
războiului voiau să construiască un 
local pentru şcoală, dar împrejură­
rile grele au împedicat înfăptuirea 
acestei şcoli. Şi după război cu 
toată dragostea sătenilor de a în­
cepe clădirea şcoalei nu se putea 
din cauza greutăţilor băneşti- Atunci 
s'a găsit bunul român M. I- perb*nu, 
M. 1. PERIANU 
care luând funcţia de casier în 
comitetul şcolar, în unire cu să­
teanul D. Dragolea, membru în 
comitet, au umblat cu liste de sub­
scripţii, zi şi noapte, pentru a în­
casa banii trebuitori pentru ridica­
rea şcoalei. Şi ajutaţi băneşte şi 
de prefectura judeţului, lucrarea s'a 
putut termina în timp de un an. 
Datorită săteanului Perianu, satul 
Tismana, se mândreşte astăzi cu 
măreţul local de şcoală, unde copiii 
sătenilor merg grăbiţi ca să-şi lu­
mineze mintea. Sufletul acestui bun 
român este împodobit cu cele mai 
alese virtuţi creştineşti : milă faţă 
de cei suferinzi, cinste în toate ac­
tele vieţii şi blândeţe. Fiind fecior 
din părinţi săraci şi neputând în­
tâmpina greutăţile traiului, după 
clădirea şcoalei, a părăsit pentru o 
bucată de vreme satul şi casa lui 
dragă, pentru a-şi putea câştiga 
pânea de toate zilele în altă parte. 
Fapta acestui sătean să fie de pildă 
multora. PETRE PĂTRAŞCU 
In regiunile distruse 
Se văd, delà un timp încoace, c'am 
des prin diferite gazete, lucruri ce 
prin pe gânduri pe ori cine: „Că în 
cutare sat, s'au întâmplat câteva 
omoruri, că la drumul mare, nişte 
rău făcători, au schinguit trecătorii, 
pentru a le luă avutui, şi cu toată 
sârguinţa poliţiei acei criminali n'au 
p.,tut fi prinşi . . . " şi multe altele. 
Dare numai astfel de lucruri să 
se pntreacă la noi ? Nu sunt şi altele 
cari să ne înalţe? Da, sunt şi din 
acestea din urmă, acelea cari trebuesc 
ştiute mai mult ca toate altele. 
In nici într'un loc, nu se simte 
viaţă mai nouă, o sete putem că 
pentru viaţă ca în regiunele distruse 
de războiu, în regiunile paraginei ja­
fului şi pustiului. Dar setea de viaţă 
dacă nu e îndreptată pe adevăratul 
drum, duce Ia prăpastie. 
De felul cum stâlpii satelor, înţe­
leg a călăuzi această sete de viaţă, 
atârnă bnele sau răul! 
Se fac multe sforţări pentru ace­
astă îndrumare şi roadele nu vor în­
târzia de a pe cunoaşte. 
Cazuri stiu multe, dar aci mă voiu 
mărg:ni la unul, ce-1 am proaspăt în 
minte. 
In comuna Nămolasa, judeţul Putna, 
sunt învăţători şi oameni de bine, cari 
pot fi luaţi ca pildă de acei ce n'au 
înerndere în ei sau în vre-o izbândă 
sigură. 
La sfântul Vasile, anul acesta, după 
pregătiri şi puneri la cale mai dinainte, 
s'a dat o serbare, în data şcoalei de 
curând reclădită. 
Bucăţile de teatru, cântecele şi 
poeziile spuse frumos, au plăcut mult 
adunării ce umpluse sala. 
Au fost şi vorbitori, cari au căutat 
să arate postul şcoalei în vremurile 
noastre şi interesul ce trebue să pur­
tăm acestei în jghebâri. 
După serbare a urmat dans, unde 
am avut de observat reîntoarcea tine­
retului către jocurile noastre naţio­
nale. 
Fî-ţi liniştiţ't neobosiţi muncitori pe 
ogorul înţelenit al culturii, că prin 
străduinţele voastre se vor drege rui­
nele materiale şi sufleteşti pricinuite 
de război, şi mergeţi tot pe acest 
drum mai departe, pentru că şi alţii 
să ia aminte. 
ST. 6HE0RGHIU-NEUEŞTI 
In ziua de 15 Decembrie 1923 dl 
Simion Reli, scriitor, preot şi prt*-
fesor, a ţinut în sala Clubului 
„Unirea" din Coţmani o conferinţă 
cu titlul de mai sus. In faţa unui 
public foarte numeros neobositul 
cercetător şi luptător şi-a ţinut con­
ferinţa. 
Era un ideal pentru românii din 
Bucovina, înainte de unirea cu 
patria mamă, de a se cuceri pentru 
cultura naţională românească făşia 
de pământ românesc dintre Prut 
şi Nistru, numită ţara Şipeniţului, 
unde vechea populaţie românească, 
copleşită de numărul foarte mare 
al străinilor care veniau din Galiţia, 
să înăbuşea părăsându-şi graiul şi 
obiceiurile strămoşeşti şi păstrân-
du-şi doar numele româneşti pe 
care le găsim aşa de numeroase 
prin aceste locuri. 
Era aşa de mare dorinţa aceasta 
şi nu numai la intelectuali dar 
chiar şi la popor, încât aceasta e 
imprimată în următoarele versuri 
populare : 
Hai ou toţi grămadă. Să ne luăm pământul 
Haide-ţi peste Prut Care l-am avut. 
D-sa arată apoi că acest ideal a 
fost atins dar numai în parte, căci 
deşi Bucovina face astăzi parte din 
Ţara Românească; deşi limba ro­
mânească este limba oficială a 
statului, totuşi în bisericile româ­
neşti de peste Prut să slujeşte şi 
astăzi numai în slavoneşte şi abia 
dacă la sărbătorile naţionale se 
oficiază slujbă ca vai de ea, într'o 
limbă care nu se aseamănă nici pe 
departe cu frumoasa limbă a mol­
dovenilor. 
Şi să întreabă d-sa, pentru ce 
se păstrează limba slavonă într 'un 
locaş, care a fost odinioară al mol­
dovenilor şi care le-a fost răpit 
din cauza urei, ce o aveau foştii 
stăpânitori contra românilor. 
Dsa arată apoi originea biserieei 
ortodoxe de astăzi din Coţmani, 
care prin secolul al XVIII lea a 
fost zidită de către protoereul ro­
mân Ştefan Patapiu şi în care se 
făcea slujba numai în româneşte. 
Ruşii, incurajaţi şi ajutaţi de 
Austrieci, şi-au făcut o biserică în 
partea de sus a oraşului pe locul 
unde să aflau nişte valuri de apă­
rare ridicate de turei şi delà care 
biserica ia numele de biserica din 
valuri „sau de pe voi" — în a-
ceastă biserică s'a slujit numai sla­
voneşte iar în biserica din vatra 
satului, adică biserica zidită de 
Patapiu şi în locul căruia să află 
biserica actuală, s'a slujit numai 
româneşte pentru moldoveni. 
Şi astfel au mers lucrurile, fâ-
cându-se slujba în două biserici, 
una pentru moldoveni, altă pentru 
ruşi, până la anul 1878 când amân­
două bisericile au fost dărîmate din 
ordin înalt iar în locul lor să zideşte o 
biserică mai mare care este şi astăzi. 
Materialul din jeele două biserici a 
fost dat comunilor Şişcăuţi şi Ga-
vrileşti. Noua biserică a fost zi­
dită pe locul unde fusese biserica 
moldovenească ridicată de Patapiu. 
In noua biserică, fie din cauză 
că preotul s'ar fi opus şi populaţie 
care era românească s'ar fi răsculat, 
fie din alte cauze, continuă a sa 
sluji româneşte până la anul 1882 
când este gonită limba românească 
şi înlocuită cu limba slavonă care 
a rămas până în prezent. 
Ori din iCele arătate şi dovedite 
de conferenţiar reiese că biserica 
de astăzi este a românilor, căci ea 
a fost clădită din venitul averilor 
donate de boierii moldoveni şi pe 
locul unde a fost ridicată de către 
protopopul român biserica moldo­
venească care a fost dărâmată cu 
ocazia clădirii nouii biserici. Şi 
dacă şi acum în această biserică 
se slujeşte în slavoneşte, aceasta 
nu-i decât o ştirbire adusă unirei 
Bucovinei la patria-mamă şi o sfi­
dare adusă limbei româneşti. 
Este o mare nedreptate care se 
face populaţiei româneşti de prin 
aceste locuri, căreia odinioară i 
s'a răpit cu forţa dreptul de a se 
ruga în limba strămoşască în bi­
serica lor, şi care de patru ani de 
când s'a făcut unirea, nu şi-a re­
căpătat acest drept. 
Sperăm însă, că dl Ministru al 
cultelor şi cu alţi prelaţi din Bu­
covina, vor lua măsurile necesare 
pentru ca în bisericile româneşti 
de peste Prut şi în special în cea 
din Coţmani să se slujască în ro­
mâneşte. 
VASILE PAVEL. 
Nutreţul de cartofi 
Mai ales în anii, când recolta 
de cartofi a fost bogată, e bine să 
ne folosim cât mai mult de cartofi 
ca nutreţ. Lucrul acesta e de alt­
minteri îndeobşte cunoscut. Mai 
puţin se ştie însă, cum să-i dăm. 
Căci şi aici e meşteşug şi e bine 
să ne folosim de experienţa (în­
cercarea, păţania) altora. 
Cartofii se potrivesc ca nutreţ 
mai ales pentru porci. Să-i dăm 
însă ferţi, dar amestecaţi cu ur-
luială sau cu tărâţe, altminteri fac 
o carne pufuioasă şi de gust rău ; 
tot aşa şi slănina. Cartofi cruzi, 
tăiaţi bucăţi, nu prea mănâncă bu­
curos, iar când nu au încotro, nu 
sporesc în carne. Cartofii ferţi să 
li dăm căldicei. 
La viţei putem da cartofi numai 
dupăce au ajuns în anul al doilea, 
dar şi atunci totdeauna ferţi proas­
păt, zdrobiţi şi amestecaţi cu tăie­
turi de paie. Vacilor să nu le dăm 
mai mult de 15 chilograme de cap 
pe zi, deoarece cantităţi mu' mari 
dau gust rău laptelui şi untului. 
Şi lor le dăm cartofii ferţi ca şi la 
viţei, căci de cartofii cruzi laptele 
şi untul capătă un gust şi mai rău. 
Pentru cai nu se potrivesc. 
Şi găinile le putem nutri cu car­
tofi. In scopul acesta fierbem car­
tofii bine, îi zdrobim apoi făcând 
terciu din ei îi amestecăm cu 
urluială de orz, de porumb sau de 
alte grăunţe. In loc de urluială pu­
tem pune chiar şi numai tărâţe în 
cartofi. 
Cartofii degeraţi sau stricaţi să 
fie totdeauna fierţi bine. 
Vasul din care mănâncă animalele, 
să fie totdeauna spălat, căci mai ales 
de primăvara până toamna rămăşi­
ţele se înăcreşij şi pot îmbolnăvi pe 
cele ce mânâfcă din ele. v. 
Mare depozit pe rmanent de generatori 
electrici, dynamo, motaare şi transfor­
matori , p recum şi de contoare de curent 
alternative şi de material pentru insta­
laţiuni. - Depozit în comision în toate 
oraşele mai mari . Prel iminare (devize) 
la cerere se trimit gratuit de către soc. 
G A N Z 
Soc. An. de Electricitate & Co. 
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Reprezentanţa firmei GANZ & COMP. 
DANUBIUS, S. A. pent ru motoare cu 
benzină, motoare de gaz cu pompe, 
pompe centrifugale, pentru aranja­
mente de fabrici de cărămidă şi pen­
t ru vagoane de căi ferate precum şi 
pent ru accesoriile acestora, etc. etc. 
Slujitorii ţării 
O laudă deosebită se cuvine 
„Culturei Poporului" pentru însăr­
cinarea ce şi-a luat de o publica 
într'o coloană deosebită, numele 
împreună cu chipul şi arătarea fap­
telor însemnate săvârşite de vred­
nicii slujbaşi ai ţărei. 
Se ştie că şi printre slujitorii 
ţărei, ca şi în ori ce altă parte, pe 
lângă oamenii vrednici, demni de 
însărcinarea ce li s'au dat, sunt şi 
alţii cu purtări josnice, apucaţi de 
vicii care nu cadra (nu se potri­
vesc) cu funcţiunea lor. Deosebita 
cinste ce li se face celor m t r toşi, 
publicându-li-se chipul în foae, 
este un imbold pentru cei eu obi­
ceiuri urâte, de a se îndrepta pe 
CULE A ILIE 
calea cea dreaptă, să-şi facă dato­
ria aşa cum trebueşte spre a fi fo­
lositori ţării. 
Chipul de aici este al jandarmu­
lui plutonier major Culea Ilie, şeful 
secţiei de jandarmi „Zăbala" din 
comuna Nâruja, jud. Putna, un 
vrednic slujbaş, căruia i se cuvine 
toată lauda pentru felul cum ştie 
a-şi îndeplini funcţia sa şi a se 
purta cu oamenii. 
A venit de un an şi patru luni 
de zile în satul nostru de la secţia 
Oşchlibi, judeţul Coţman, Bucovina, 
de lângă frontiera de la nord a 
ţărei, unde printre altele, datorită 
isteţimei, priceperei şi în deosebi 
cinstei sale, a putut descoperi o 
contrabandă de 40 kgr. monede 
argint a cărei autori i-a dat pe 
mana autorităţilor în drept. Om al 
datoriei, care a ştiut cum să se poarte 
şi cu locuitorii săteni : bun cu cei 
detreabă şi aspru cu cei răi, a că­
pătat iubirea tuturor şi oamenii 
sunt foarte mulţumiţi de dânsul, 
făcând cinste comunei acesteia. 
In seara de 9 spre 10 Septembrie 
1923 potera de sub conducerea sa 
şi a camaradului său, plutonierul 
major Scripcaru, a împuşcat pe 
vestitul bandit Balmă Constantin, 
căpitan de bandă care timp de 6 
ani de zile făcuse o mulţime de 
jefuiri şi spargeri prin împrejurimi, 
omorând chiar pe şeful 4 e post al 
comunei Reghin, plutonierul Negu-
tescu Ion şi aducând groază în în­
treg judeţul Putna cum şi în altele 
vecine. 
Printre alte fapte frumoase jan­
darmul Culea a pus tot interesul 
şi a strâns lemnăria necesară pen­
tru împrejmuirea cu zaplaz a cimi­
tirului eroilor neamului, morţi în 
comuna noastră, în timpul răsboiu-
lui trecut. 
In curând acest locaş de odihnă 
a celor cari şi au dat viaţa pentru 
ţară va fi împrejmuit cu zaplaz fru­
mos din scânduri fasonate de brad. 
Faptele şi purtarea sa face cinste 
satului Ciocăneşti din jud. Ialomiţa 
unde s'a născut în anul 1883, pre­
cum şi şefilor cari l'au format ast­
fel. SIMION HÂRNEA 
Lipseşte s imţul datoriei a mai 
tuturora, de aceea şi serviciul 
poştei merge greu. Telegrame­
le sosesc cu întârziere; scriso­
rile cad In mâna oricui; se rătă­
cesc; numai ajung la destinta-
ţie; iar in ce priveşte poşta la 
sate, e o adevărată jale. Şi mai 
cu seamă cu jurnalele. Ele a-
jung la primărie şi aici le citeşte 
cine vrea; se folosesc de ele şl 
nu le mai primesc acei cărora li 
sunt adresate. 
Noi primim mereu scrisori de 
la abonaţii noştri, că li se pierde 
ziarul. Vina n u e a noastră; de 
la administraţie foaia se trimi­
te regulat. Şl In zadar reclamăm 
şi noi la Direcţia poştei, căci nu 
se mai îndreaptă lucrurile. 
Rugăm pe abonaţii noştri, că 
de câte ori li se pierde foaea, 
să ni comunice prin o carte poş­
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In Viena, pe lângă muzica wag­
neriană, se aude — deşi nu prea 
des — muzica nouă, muzica tim­
pului, muzica lui Schreiker. Fa tre­
buit un timp oarecare, ca să fie 
bine primită şi să-şi găsească ado­
ratorii, deşi un Debussy nu-i prea 
gustat nici până azi. 
Un şir — nu tocmai lung — de 
tineri compozitori mvderni încep să 
se distingă. Dr. Emst Kanitz, e 
unul dintre aceşti modernişti. 
Născut la 1894 ; la etatea de 7 ani, 
ia ore de pian, iar după terminarea 
liceului, se înscrie la facultatea de 
drept. Ca iurist, începe orele de 
armonie, contrapunct, etc. cu marele 
Sehreieker, iar prima compoziţie, 
i-se cântă în anul 1918, sub însăşi 
conducerea maestrului Schreiker. 
Lupta pe care a luat-o a fost 
mare, dar ca şi Carl Weigl, Arn. 
Schönberg, I. Marx şi Korngold, 
uu s'a retras, ci a mers şi mai 
Reparte pe calea odată luată, 
bcrează în direcţia ce şi-o luat-o 
7- iar azi, împreună cu cei amin­
tiţi reprezintă curentul nou în mu­
jica austriacă (germană). 
Kanitz, e unul dintre cei mai 
tineri compozitori ai Vienei, dar 
Qumără deja mai multe compoziţii, 
dintre cari principalele : „ Heitere 
Ouverture" op. 4. — executată pentru 
primaoră în Sala mare a Konzert-
bausului din Viena, apoi Wiesba­
den, iar în anul acesta va trece în 
repertoriul concertelor „Gürzenich" ; 
*Lieder für Lühestimme u.Klawier" 
°p. 5, 8, 9 —apărute în ediţiunea 
Universală (Wien—Newyork). De 
Boare valoare este si op. 6 „Das 
Üohdied* pentru soli, cor şi or­
hes t r ă mare, care s'a executat la 
Viena, iar anul acesta se va exe­
cuta la Mainz. 
Anul trecut virtuozii Sirota şi 
pollak, au executat pentru prima-
rjată op. 10 „ Violin Sonate" — la 
Viena iar apoi la Paris, unde a fost 
primită foarte bine sonata, de către 
critica franceză. Frumoase sunt şi 
cele patru cântece pentru sopran şi 
orchestră. Prin aceste cântece 
(lieduri), compozitorul a lăsat mai 
anii trecuţi o frumoasă şi bună 
impresie publicului diu Wiesbaden, 
care ştie pe deplin să-i aprecieze 
a r t a | 
Mai zilele trecute, am avut feri­
cirea a vorbi cu maestrul, care este 
totodată şi un eminent pedagog — 
având poate cei mai mulţi elevi 
particulari, dintre profesorii acade­
miei şi conservatorului — s'a in­
teresat mult de conservatoarele 
noastre din România. 
La îutrabarea mea, că dece nu 
doreşte să fie cunoscut şi de cătră 
români, maestrul Kanik a răspuns 
—„Da, am de gând să mă duc 
tn România, nu atât pentru com­
poziţiile mele, cari nu sunt deloc 
cunoscute, dar mai ales pentru a 
deschide un eventual curs de com­
poziţie căci m'aş bucura mult, dacă 
sistemul meu de instruire, reuşit 
la Viena, ar ajunge să fie apreciat 
şi în alte oraşe muzicale". 
— f Alfred Grünfeld. Moartea a 
venit ca un fulger. Pentru ultima 
dată l'am auzit în Forellen-Quintett, 
cu Rosè-Quartett. Deja atunci s'a 
putut vedea, pe faţa dispărutului, 
o slăbire, o boală, care îl va băga 
ta curând în pământ. Aşa a şi 
fost căci nu mult după acest con­
cert, a murit marele pianist. A 
fost unul dintre vechii maeştri, cu 
cari s'a putut lăuda Viena. Cu­
noscut încă de pe timpul lui 
D c l a r e d a c t o r u l n o s t r u — 
Brahms. Cu el s'a îngropat — deo­
camdată — frumoasa muzică uşoară 
austriecilor. A fost primul şi 
poate ultimul, care a interpretat 
„Wienerwalsul" aşa, cum şi l'a 
închipuit Iohann Strauss, eminentul 
compozitor austriac, numit şi 
rege al valsului". G'iiofeld va ră­
mâne o figură importantă pentru 
istoria muzicei austnace. Afară de 
uriaşa-i technică, dar mai ales de 
îneţea jocului, a mai fost şi un 
om rar. Plăcut nu numai wienezi-
lor dar şi francezilor, dispărutul a 
fost delà etatea de 20 de ani deose­
bit serbătorit pretutindenea. Dormi 
în pace ; nu numai austrieci, dar 
toţi acei, cari cândva am avut feri­
cirea să te auzim, n'o să te dăm 
uitării, iar în sufletul nostru te 
vom deplânge întotdeauna, căci ai 
fost unic în felul tău. 
— Dl. Anton Popovici, cunoscutul 
compoz'tor şi violinist, profesor la 
Academia de muzică din Viena, a 
dat în 15 Ianuarie în Grosser Kovzert-
haussaal, împreună cu soţia Philg 
Popovici, cântăreaţă de lieduri, ulti­
mul concert din sezonul acesta. 
Programul cuprindea : F. Wetn-
g artner : Sonate, Händel: Arie aus 
Iossna, Brahms: Liebestreu, Naeh-
tigal, şi Meine Liebe ist g rün ; 
Niels v. Gade : Konzert D-moll ; 
Ant. Popovici : Der Abend, Ber­
ceuse şi Rodica ; Tshajkowtky : Se­
renade mélancolique ; Dvorak— 
Kreissler : Slaw. Tänze ; Strauss : 
Zueignung ; Gretschaninon : Fern ; 
Mussorsky : Hupak şi Wteniowïky : 
Faust fantasie. E de prisos a scrie 
despre jocul sublim al maestrului 
Popovici, care a fost silit, afară de 
program să mai execute încă câ­
teva bucăţi de Chopin şi Schuman, 
dar voi adaugă câteva cuvinte re­
feritoare la dna Philg Popovici, 
care a făcut nu numai un progres 
enorm de mare, dar a devenit o 
cântăreaţă foarte bună. O voce nu 
tocmai mare, dar foarte plăcută şi 
scolată. Sunt puţine cântăreţe cari 
au pătruns în frumuseţea liedului 
german; afară de asta, cântăreaţa 
redă pe deplin splendoarea cânte­
cului „Hopak", al rusului Mus­
sorsky. Cu un cuvânt „Popoviceştii 
sunt unii dintre puţinii artişti ro­
mân , cari făcând artă pentru artă, 
devin din zi in zi tot mai celebri 
S'a scris de nenumărate ori în ga­
zetele din capitală, precum şi pro­
vincii despre succesele avute în 
Austria ; rămâne să-i auzim cât de 
curând şi în România. 
— In seara de Silvestru, domnul 
ministru plenipotenţiar Mitilineu, a 
prinait la recepţie „Colonia română 
din Viena". „România Juna" şi-a 
trimis şi dânsa reprezentanţii ei, în 
frunte cu vicepreşedintele Dr. Ionel 
C. Dobrin. „E pentru primaoară, 
când am ocazie să cunosc membrii 
României June" — au fost cuvintele 
Excelenţei Sale, făcând totodată şi 
un dar de anul nou, mărind fondul 
societăţii, cu un milion coroane 
austnace. Dna Mitilineu s'a intere 
sat de şezâtoriie literare şi artis­
tice, cari se aranjează din două în 
două săptămâni la sediul societăţii 
„România Jună" , având dorinţa, 
ca pe viitor sâ audă şi un mic cor 
al tinerimii. Acel ce scrie aici a 
fost însărcinat cu înfiiinţarea unui 
cor, atât pentru sărbârile naţionale, 
cari se vor aranja la legaţiunea 
română cât şi un cor bisericesc, 
pentru serviciile divine, săvârşite 
de harnicul preot Dr. Procopovici, 
(Bucovina). FIL. BARBU. 






Uleiuri de cilindre ^ 
de provenienţă indigenă şi ameri­
cană pentru toate scopurile. I-a VA­
S E L I N Ă GALBENA (TOVOTĂ). 
Curele de transmisiune 
(de piele) de fabricaţi une indigenă 
sau din streinătate, în toate di­
mensiunile , simple şi duble, fur­
nizează prompt din depozitele sale 
Departament ti l Ma şinei or 
al Reuniunei agricole s. a. 
SIBIU, Strada Sărei n u m ă r u l 22. 
TÂRGU-MUREŞ, Piaţa Mihai-Vit. 
Oferte fi mostre 
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Demisia P. S. Episcop al Huşilor. 
Ziarele ne-au adus ştirea că P. S. 
Episcop Nicodem al Huşilor şi-a dat 
de.nisia din această demnitate, ce-o 
ocupa din anul 1912. Episcopatul ro­
mân pierde un bărbat destoinic, care 
a luptat pentru binele şi progresul 
bisericii încă d n tinereţe. Clerul, de 
sub conducerea P. S. Sale, era'tot­
deauna încurajat şi recompensat, pen­
tru activitatea desfăşurată şi legătura 
era foarte strânsa şi nutrită cu o 
amab litate şi ch,ar prietenie adevărat 
părintească. 
Clerul din eparh'a Hjşilor regretă 
de retragerea din scaun a P. S. Sale 
şi nu are cuvinte să-şi arate părerea 
de rău pentru această despărţire ne­
aşteptată. Dăm câteva note biografice 
asupra vieţii P. S. Sale. S'a născut 
in anul 1886, în comuna Pipirig din 
jud. Neamţ. A studiat în seminarul 
„Veniamin" din Iaşi pe care 1-a ter­
minat în Ï890. Studiile teologice şi 
le-a făcut în Rusia, la Kiew, după 
care, întorcându-se în ţară a fost 
hirotonit diacon, pe sama Mitropofei 
Moldovei, de către răposatul mitro­
polit Iosif Naniescu. Trecând prin 
toaîe treptele ierarhice, arhimandrit, vi­
car al Episcop ei Dunărei de jos, di­
rector al seminarului din Galaţi, apoi 
arhiereu locotenent a l Mitropoliei. 
Moldovei sub S. P. S. Pimen în care 
situaţie a rămas până la 18 Februar 
1912, marele Colegiu 1-a ales Episcop 
al H şilor. Ca Episcop a îndeplinit şi 
însărcinarea de Arhiepiscop al Basa­
rabiei, ca delegat al Sf. S nod. 
P. S. Sa a fost şi un harnic lucră­
tor pe terenul literar-teologic. A tradus 
multe lucrări din ruseşte şi a compus 
broşuri cu cuprins moral-religios. A 
fo^t deasemeni, un ajutător al elevi-
ler meritoşi, pe cari i-a susţinut la 
continuarea studiilor. Retrăgându-se 
p e n t r u l i n i ş t e în mănăstirea 
din Moldova, la Neamţu, P. S. Sa 
va continua sâ isprăvească traducerea 
Bibliei, care va fi una din cele mai 
bune lncrări. 
Dorim P. S. Sale sănătate şi zile 
îndelungate. 
PREOTUL CORNELIU GRUMĂZESCU 
Un monument al eroilor aviatori. 
A. S. R. Principele Carol, a luat 
hotărârea ridicării unui monument 
al eroilor aviatori români, morţi în 
timpul războiului. 
Acest monument se va ridica la 
Bucureşti iar lucrările vor începe 
la primăvară. 
Congresul agronomilor. In zilele 
de 4 şi 5 Februarie va avea lor în 
Bucureşti congresul agronomilor 
din toată ţara. 
Expoziţie viticolă. In Nicskidorf 
din jud. Timiş-Torontal s'a organi 
zat o expoziţie viticolă. La această 
expoziţie au adus produsele lor 
peste 400 de cultivatori de vinuri 
din judeţul nostru şi judeţul Arad. 
Jandarm ncis de tâlhari. In sara 
de 20 Ianuar, şeful postului de 
jandarmi din Carcaliu, jud. Tulcea, 
pe când se afla în casa văduvei 
Matróna Timoftei a fost ucis cu 
focuri de armă de nişte bandiţi. Ei 
încă n'au putut fi prinşi. 
Noi târguri de vite. Ministerul de 
domenii a aprobat deschiderea a 
două târguri de animale în comuna 
Şupurel din judeţul Sălaj, în prima 
Joie din lunile, Octombrie şi De 
cembrie. 
0 nenorocire de cale ferată. Săp­
tămâna trecută o mare nenorocire 
de calea ferată a avut loc în Se 
cuime. O maşină care mergea pe 
linia societăţii „Valea Mureşului", 
ajungând pe podul din apropierea 
localităţii Topliţa, s'a prăbuşit în 
vale. Mecanicul a fost omorât, iar 
fochistul rănit greu. 
Activitatea Cooperativilor. Coope­
rativele săteşti din Coşula şi Slo­
bozia- Secătura, judeţul Botoşani, au 
cumpărat delà Cassa rurală, pă 
durea Flămânzi în suprefaţă de 
450 hectare cu preţ de vre-o un­
sprezece mii lei hectarul. 
Cumpărătura este de veci, cu tot 
cu pământ. » 
Bal. Reuniunea Comercianţilor, 
Industriaşilor şi Materiaşilor Ro­
mâni din Cluj, aranjează în ziua 
de 3 Febr. a. c. la ora 9 seara, un 
mare bal, în saloanele otelului 
central. In pauză se rezervă on. 
publice surprize artistice. 
Jaf la drumul mare. Negustorul 
M. Fein Silber, plecând cu ocazia 
sărbătorilor cu soţia sa la târguşo-
rul Briceva din judeţul Bălţi, a 
fost jefuit la drumul mare, în 
următoarele împrejurări : De la 
staţia Tarnova a plecat cu sania 
înspre Briceva, dar nu au lăcut 
cale de cât de doi klm. şi le-au 
eşit înainte p«tru bandiţi înarmaţi 
şi i-au prădat lâsându-i goi în mij­
locul câmpului. 
După stăruitoare rugăminţi ale 
bărbatului, bandiţii au lăsat numai 
cămaşa soţiei, şi au dispărut. 
Atelierele de la Nicolina distruse 
de foc. Un puternic foc, săptămâna 
trecută, a izbucuit la atelierele Cfr. 
de la Nicolina, lângă Iaşi. A ars 
magazia în care se aflau materiale 
de la maşini. Pagubele se urcă la 
15 milioane de lei. 
Cât poate câştiga nn singnr om pe zi. 
După cum spun ziarele din New-York, 
averea fabricantului de automobile 
Henry Ford se ridică la 840 milioane 
dolari. In 1923, dupăce a plătit 34 
milioane impozite, i-au mai rămas 119 
milioane din veniturile sale în prezent 
el câştigă 400 mii dolari pe zi. Vă 
lăsam să faceţi singuri socoteală câţi 
lei de ai noştri câştigă pe zi. 
Către. Consiliul oraşului Clnj. Nu 
putem înţelege care poate fi cauza că, 
de o vreme incoace, cetăţenii oraşului 
sunt lipsiţi, în orele de după masă, 
de apă, deşi aceştia achit taxele 
integrale. Din cauza aceasta sufăr 
atât cetăţenii cât şi întreprinderile 
industriale, cari au absolută nevoe 
de apă toată ziua. Prin o astfel de 
,economie" făcută pe spinarea cetă­
ţenilor se ruinează însăşi întreprin­
derile naţionale; iar prin faptul că 
nu este apă până la ora 6xf% seara, 
muncitorii, din fabrici şi ateliere, 
sunt nevoiţi să meargă acasă nespălaţi 
şi cu manile murdare. 
0 bancă a voluntarilor la Cluj. La 
Cluj s'a înfiinţat de curând o bancă 
a voluntarilor, alegându-se consiliul 
da administraţie din foştii voluntari. 
Capitalul s'a hotărît deocamdată la 
3 milioane de Iei. 
Vizită regală, in prima jumătate a 
lunei Martie, Familia regală jugoslavă 
va face o vizită domnitorilor Italiei. 
Ce fac americanii. In America s'a 
construit o maşină de sburat, care 
poate duce 12 oameni, un tun şi şapte 
mitraliere. 
0 viaţă lungă. In Timişoara, a mu­
rit bătrâna Elisabeta lancera, în vârstă 
de 103 ani. Bătrâna femee a trăit în 
văduvie timp de 85 de ani. In tinereţe 
a trăit timpuri bune, dar în ultima 
vreme trăia din mila oamenilor. 
Bibliotecă populară. „Cercul stu­
denţilor bănăţeni" secţia Cluj, prin 
delegatul său d. Petre Rămneanţu, 
student la medicină, a înf inţat o bib­
liotecă populară în comuna Gherman 
din judeţul Timiş-Torontal. Deschi­
derea bibliotecii s'a făcut a doua zi 
de Crăciun. Biblioteca se compune 
din: 1000 de cărţi dăruite de Cerc, 
50 de cărţi dăruite de d. P. Răm­
neanţu şi 50 de cărţi de dşoara Maria 
Anca, studentă. Astfel de fapte duc 
la biruinţa culturală a unui neam. 
Doi fraţi se omoară unul pe altul. 
Săptămâna trecuţi, In oraşul Timişoara, 
fraţii Vitomir şi Viza Vicov, au fost 
găsiţi morţi In acelaş odae. Fiecare 
avea câte un revolver în mână ceea 
ce însemnă că s'au împuşcat unul pe 
altul. Cauza acestei crime a rămas 
necunoscută. Se ştie că fraţii trăiau 
bine amândoi. 
Găsirea a dona ffmei moarte. Pe 
câmpia din jurul satului Arama, co 
munele Coarnele Caprii, jud. Iaşi, 
oamenii au găsit afară din sat, într'un 
şanţ de lângă marginea şoselei, două 
femei moarte iar ciorile din trupurile lor 
mâncau bucăţi de carne. Femeile se 
cheman Aglaia Borş şi Maria Iancu, 
amândouă în vârstă de câte 30 de 
ani. Ele au îngheţat de frig pe drum 
din pricină că în calea lor se opriseră 
la câţiva crâşme şi băutură. Iată la 
ce nenorociri duce beţia. 
0 nenorocire într'o cafenea. O ne­
norocire s'a întâmplat în comuna Ră-
căciuni din Bacău. 
Soldatul jandarm Bratorn Petre pe 
când se afla la cafeneaua Horváth şi 
spijinind carab na de o masă, a început 
să scrie o scrisoare părinţilor. 
La un moment dat, arma cade jos, 
la foc şi se descarcă în guadul C. 
Pascu, omorându-1. 
Jandarmul a fost a arestat. 
Soţie vândută. Multe se mai aud 
în lumea aceasta şi multe rele se 
mai înfăptuesc. Iată o ispravă a 
unuia : László András dintr'un sat 
din Săcuime, având nevoe de bani 
s'a dus la îndrăgostitul de odini­
oară al femeei sale, la flăcăul Ma­
tins András, zicându-i că-i vinde 
soţia. Flăcăul a primit tăgăduiala 
cu singura condiţie că învoiala sâ 
se facă la notarul satului, pentru 
a fi mai cu temei şi contractul în 
toată regula legii. Târgul s'a înche­
iat la 11 Ianuarie a. c , în urmă­
toarele condiţii. László András îşi 
vinde soţia născută Dénes lui Ma-
ties Andris, care o cumpără cu 
25 de mii de lei. 
Soţia vândută va fi predată cum­
părătorului în ziua de 20 Ianuarie, 
ora 10 dimineaţa. In afară de soţie 
vânzătorul va mai da cumpărăto­
rului încă un porc gras, doi boi şi 
zestrea femeei. Cel care va fi lipsă 
delà târg va fi obligat să plătească 
celuilalt 50 de mii de. lei. Şi ca 
actul să fie şi mai bun s'a pus pe 
el timbre de 500 de lei. Bărbatul 
i-a spus isprava făcută soţiei sale 
dar ea a crezut că e o glumă. In-
credinţându-se cu o zi Înainte de 
vânzare, soţia a fugit la casa pă­
rinţilor ei, deschizând proces de 
despărţire împotriva bărbatului. Lu­
mea din ce în ce e mai stricată. 
„Cultura Poporului", nu trebue să lipsească din nici o 
casă românească. A. pătruns în toate colţurile pământului 
locuit de români. întreagă presă românească are numai 
cuvinte de laudă cu privire la felul cum e scrisă. Săptă­
mână de'săptămână publică articole frumoase, scrise de 
cei mai buni scriitori români şt ştiri din tot cuprinsul 
ţării româneşti şi din străinătate. Pentru flecare casă ro­
mânească e un ouspe drag, un sol de bine, o adevărată făclie 
culturală. Cititorii, cari îndeamnă şi pe alţii să o aboneze 
îşi împlinesc o datorie sfântă faţă de cultura românească. 
Şcoli de pădu-ari Casa pădurilor 
va înfiinţa 3 scoli de pădurari, 2 
de brigadieri silvici, 1 de conduc­
tori şi o secţie de studii silvice pe 
lângă politehnica din Timişoara. 
Redacţionale. La redacţie avem 
foarte multe articole primite. Publi­
carea lor urmează treptat, şi de aici 
rezultă şi întârzierea unora. De 
această întârziere rugăm să ţie în 
seamă toţi acei cari nu şi-au văzut 
încă articolele tipărite. 
Haite de lupi. La Huedin, In Ar­
deal, numeroase haite de lupi au nă­
vălit în sat, atacând vite şi chiar 
oameni. Primejdia acestor fiare e foarte 
mare, în diferite părţi ale Ardealului. 
Populaţia Rusiei. După ultima nu­
mărătoare Rusia are o populaţie de 
100 milioane ţărani şi 20 milioane 
orăşeni. Numărul lucrătorilor de fa­
brică a scăzut delà două milioane şapte 
sute mii in 1913 la un milion 600 
mii. In urma îngrozitoarei lipse de 
lucru din Siberia, mai ales Calmuci 
şi Chirchizi părăsesc ţara sovietelor 
şi se duc cu mile în Turkestanul 
chinez. 
CĂTRE OAMENII DE BINE. Rugim pe preoţii 
din sate, cum şi pe învăţători sau alti cărtu­
rari, să ne trimeată din satele lor chipul (fo­
tografia) a celui mai bun gospodar, care a 
făcut fapte bune, fie pentru biserică, fle pen­
tru scoală sau alt-ceva, chipul acelui gospodar 
care e harnic, are gospodăria cea mai fru­
moasă, şi se bucură de toată cinstea. Chipul 
gospodarului tl VOM tipări In foae, ca să vadă 
miile noştri de cititori, pe oamenii cai de su­
flet, de inimă bună şi de cinste. La flecare 
chip (fotografie) se va adăuga numele şi pro-
umele ţăranului, vârsta, din ce sat este şi 
pe scurt ce a lăcut el tn viaţă. 
Din Vijniţa. La Vijniţa s'a înfiinţat 
în ziua de 23 Decembrie 1923 sindi­
catul (tovărăşia) profesional „Liber­
tatea Plutaşilor", care numără 204 
membri fondatori. Scopul acestui sin­
dicat este: 1. de a apăra prin toate 
mjloacele îngăduite de lege interesele 
muncitorilor; 2. de a interveni pe 
cale legală să se oprească aducerea 
de lucrători străini din Galiţia pentru 
plutărit pe apa Ceremuşului în Buco­
vina ; 3. de a spori cât mai mult cu­
noştinţele profesionale (de meserie) 
ale lucrătorilor de lemn şi pentru 
plutărit ; 4. de a înfiinţa scoale profe­
sionale în comunele Revna, Vijncioara 
şi Ciornohuzi, care vor fi întreţinute 
şi conduse de acest sindicat şi 5. de 
a munci cu cea mai mare energie 
putere) la răspândirea culturii româ­
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Bucureşti. 
Prietenii noştri. In toate ora 
şele şi târgnşoarele din Roma' 
nia vrem să avem prieteni. A' 
ceşti prieteni grupaţi tn Jurul 
mişcării noastre culturale, vor 
trebui să ne scrie tn foaei fapte 
bune, mişcarea culturală, artis 
tică, economică şi industrială 
din localitatea In care trăesc 
Ştiri de asemenea natură tn cât 
să intereseze intelectualii ora 
şelor, muncitori i de prin atelie­
re şi fabrici şi lumea de la sate, 
Prietenii ne vor trimite adre 
sa lor iar redacţia noastră le va 
răspunde ce au de făcut. 
Minunătăţi englezeşti.Englezii voiesc 
să facă un tunel (drum pentru tren 
sau trăsuri pe sub pământ) sub Ta­
misa, râul cel mai mare al Angliei 
Sub acest râu trece astăzi un tunel 
aşa că noul tunel va fi al doilea care 
va lega malurile râului pe sub pă 
mânt. El este menit numai pentru 
trăsuri. 
Redacţionale. Bugdm pe toţi acei cari 
ne scriu la „Cultura Poporului", ca arti­
colele trimise să aibă un stil cât mai clar, 
mai concis, si lipsit de neologisme. Vrem o 
limbă curată, limpede. Articolele să fie scrise 
pe îndelete iar nici de cum după calapodul 
obişnuit la foile zilnice. 
Legea din America împotriva bău 
turilor. Trei femei americane, găsite 
vinovate pentru călcarea legei care 
opreşte băuturile spirtoase (rachiu, 
rom şi celelalte) au fost pedepsite în 
luna trecută de judecătorii din Arne 
rica cu sume între 300—5C0 dolari 
Maria Dobrin, la care s'a găsit rachiu, 
a fost pedepsită cu 300 de dolari şi 
plata cheltuelilor de judecată. Ana 
Kopko, care vindea rachiu, a fost 
amendată cu 500 de dolari şi plata 
cheltuelilor. Mary Sinko, al cărei băr­
bat e în închisoare, a fost găsită de- I v 
asemenea vinovată de vinderea га- I \ 
chiului şi pedepsită cu 500 de dolari. 
Bună lege au Americanii. Ea îi va 
lumini pe cetăţeni să se lase de 
beutură şi să cheitu'ască bani numai 
pe lucruri folositoare. Cu vremea oa­
menii se vor deprinde să t âiască şi 
fără băutură şi atunci vor vedea ce 
gând fericit a avut legiuitorul, când 
a alcătuit această lege. Ce bine ar fi, 
dacă şi la noi oamenii s'ar lăsa de 
băutură ! 
Redacţionale. Rugăm CA din 
fiecare comună unde S'A ridicat 
monument tn amintirea eroilor 
căzuţi pentru întregirea neamu­
lui romfineasc, să ni SE trimită 
câte o fotografie A monumentu­
lui, dimpreună CU câteva date 
pentru a fi publicate tn foae. 
De asemenea de câteorl ni SE 
trimite câte o dare de seamă 
despre sfinţirea unei biserici SĂ 
se alăture şi fotografia cu bise­
rica. 
In America „CULTURA POPORU­
LUI" se vinde cu 5 cents exemp. 
Liceu non. Locuitorii din satul 
răzeşese Nisporeni, judeţul Chişinău, 
au hotărât să pue mână de mână 
ca să înfiinţeze un liceu în acea 
localitate. Dumnezeu să li ajute! 
0 faptă frumoasă. Locuitorii sa­
tului Crewkerne din Somerset 
(Anglia) au strâns suma de 6 mi­
lioane lei, cu care au întemeiat un 
sat în amintirea consătenilor lor, 
care au căzut în răsboiul cel mare. 
Satul are 90 de gospodării model, 
fiecare casă are o placă pe care e 
scris numele unui erou. De îndată 
ce un orfan se căsătoreşte i-se dă 
de veci o gospodărie. Fiecare orfan 
e obligat să se căsătorească eu o 
orfană. 
Lneruri bune de ştiut. In toată 
lumea suni 500 de milioane de oa­
meni ce cred în Hrstos ; 480 de mi­
lioane de budişti (Ch'nez', Japonezi); 
215 milioane care ţin legea turcească; 
evrei 15 milo ne şi 300 de milioane 
слге ţin alte leg'. Cărţile sfinte ale 
diferitelor popoare sunt multe. 
încurajarea la bresle. Ca să dăm 
un indemn cât mai mult la înflo­
rirea comerţului şi industriei naţio­
nale, rugăm să ni se trimită foto­
grafiile meseriaşilor, comercianţi şi 
industriaşi români, cu datele nece­
sare, pentru a fi publicate în foae. 
C ă t r e s p r i j i n i t o r i i n o ş t r i . 
Preoţi, învăţători şi săteni cărtu­
rari, vă rugăm să răspândiţi această 
foae cât mai mult. Mijlocul ar fi 
acesta : 
Să îndemnaţi pe prieteni să o 
citească ; 
Să ne trimiteţi liste cu numele 
acelor gospodari cari credeţi că s'ar 
abona la foae; 
Cineva din sat, iubitor de carte, 
să ne ceară un număr de foi, ca 
să le împartă pe bani, la ţărani. 
Dacă în sat s'ar găsi o prăvălie 
unde să vândă foia ar fi şi mai 
bine. 
O foae costă 3 lei iar pentru 
strădanie, dăm 60 bani, adică să 
primim numai 2 lei 40. 
Cu felul acesta de împrăştiere a 
„Culturei Poporului", vom fi în 
stare să aducem cât mai multe îm­
bunătăţiri la ea. 
Ce face stuparnl în lunile Ianuarie 
şi Februarie. In aceste luni albinele 
se odihnesc. Nimeni nu trebue să 
umble la ele, nici stupii să nu se 
mişte din loc în loc. Să se observ»' 
ca şoarecii să nu intre în stup. Iu 
acest scop trebue sâ se pue la ur-
dinişe gratii de tablă. Urdinişul 
trebue curăţit de albine moarte, 
zăpadă şi gheaţă. Pentru a face 
acest lucru băgăm încet în urdiniş 
un beţişor, ori o bucată, de sârmă 
şi le tragem afară. Printre stupi 
trebuesc făcute cărări pentru ca să 
poată fi vizitaţi mai uşor de api 
cultor. Albinele ernează foarte bine 
afară în stupi cu pereţii dubli şi 
consumă foarte puţină miere. 
SĂTENI, dintre domniile voastre sunt cei 
mai mulţi cari ştiţi sä puneţi pe hârtie gândul 
vostru, aşa cum trebue ; de aceea vă rugăm, 
cari vă bizuiţi a spune lucruri bune, — casă 
învăţăm şi noi cărturarii delà domniile voastre 
— să ne scrieţi pentru a se tipări în foaea 
aceasta, care este a voastră. Vrem să auzim 
sfaturile voastre, vrem să ne cunoaştem de 
aproape, vrem să vă spuneţi şi voi păsurile 
voastre, cum mai este prin sate şi cum aţi 
dori să fie. Si vorbind un sătean din Ba­
sarabia, şi altul din Banat, şi altul din Buco 
vina, şi altul din Ardeal şi altul din Dobro-
gea, ne vom cunoaşte mai bine şi ne vom 
iubi mai mult. 
Locuri vacante : La oficiul telegra­
fic şi telefonic central Cluj se află 
mai multe locuri vacante de impie­
gaţi şi impiegate cu salarul de 
1400—1500 lei lunar în plus adau­
suri pentru ore de noapte şi 
tantieme care depinde de capacita­
tea şi forţa de muncă a fiecăruia 
şi care se poate ridica la 500—1000 
lei chiar şi mai mult. 
Condiţiunile : să fie român ab­
solvent a cel puţin 4 clase secun­
dare, vârsta 18 ani, să cunoască 
bine limba română în vorbire şi 
scris, să fie sănătos. Făcând an­
gajament că 6 ani nu va părăsi 
instituţia. Cererile însoţite de certi­
ficatul de studii, act de naştere, 
moralitate şi certificat de sănătate 
să fie adresate dlui Diriginte al 
oficiului telegrafic, Cluj. 
Conferinţele pastorale. In fiecare 
an, preoţii din toată ţara, se întru­
nesc la reşedinţa fiecărui judeţ, 
unde au a discuta chestiuni privi­
toare la buna îndrumare a popo­
rului, pe căile vieţei sufleteşti şi 
sociale. 
Subiectul, ce urmează a fi discu­
tat în conferinţă, se dă de Epis­
copul sau Metropolitul locului şi 
preoţii sunt obligaţi de a-1 studia 
şi desvolta, înaintea colegilor lor, 
întruniţi în conferinţă, precum şi a 
propune soluţii. 
I. P. S. Metropolitul Pimen al 
Moldovei, preocupat de starea bol­
năvicioasă morală şi fizică a popu-
laţiunei noastre, a semnalat în 
jartea sa pastorală/ dată la începu­
tul acestui an l9-!4, unele din re­
lele, care slăbesc vlaga poporului, 
iar acum pentru conferinţele pas­
torale din anul acesta, a ales ur­
mătoarea teză, al cărui cuprins 
corespunde în totul nevoilor mo­
rale a poporului. 
„In urma şi din cauza marelui 
război, s'au ivit, în ţara noastră, o 
mulţime de patimi şi de boale, cari 
degenerează neamul şi ameninţă 
viaţa poporului. 
Alcoolismul, tuberculosa sau of­
tica şi boalele lumeşti, s'au răs­
pândit în chip înspăimântător, mai 
ales la sate. Care e datoria preo­
tului, ca părinte sufletesc al popo­
rului, în faţa acestor grozave pri­
mejdii şi cum trebue să lupte 
rontra lor?" 
Anunţuri gratuite! аЛе̂ ыоІ 
abonaţilor noştri, — ки condiţia însă să NI 
Ue nici negustori, nici coniergnnţi — primim 
spre publicare fără bani, anunţuri de vânzări 
«i cumpărări, ori de altă natură. 
* * * 
I n c o m u n a b i s a , j u d . F ă g ă ­
raş , preotul şi profesorul de api­
cultură, Alecsaudru Popa va ţinea 
şi în anul acesta, la stupina sa, 
cursuri de albinarit raţional pentru 
câte 20 de ascultători. Şi anume : 
Delà 18 lume—1 Iulie pentru 
preoţi. 
Dfla 4 Iulie—18 Iulie pentru în­
văţători si 
Delà 20 Iulie—4 Aug. pentru 
pădurari. 
Ascultătorii vor beneficia de câte 
o subvesiţia de 300 L. delà Mi­
nisterele respective şi se va cere şi 
drept de călătorie gratuită pe c. f. r. 
Doritorii de a asculta aceste 
cursuri se vor anunţa la Alecsandru 
Popa, Lisa, jud. Făgăraş. 
L i b r ă r i a B i b l i o t e c i i „Lumina 
Satelor" din Comuna Lăpuşnata, 
jud. Vâlcea, are pus în vânzare un 
mare stoc de cărţi de la C.irtea Ro­
mânească şi alte edituri, cum şi 
colecţii de ziare şi reviste. Se expe­
diază numai ramburs. 
C i n e ş t i e să facă sau să îm-
pletiască coşniţe pentru stupi, din 
pae, rogoz şi speteaza, eventual şi 
alte lucruri ştie să facă din aceste 
materii, să se anunţe la învăţă­
toarea de la Şcoala primară de stat 
din Grind—Cristur, p. u. Ludoşul 
de Mureş, jud. Tnrda-Arieş. 
Na mai există epidemie la vite I 
Comercianţi, Cooperative, Preoţi, 
învăţători şi Cercuri gospodăreşti 
să învăţaţi gospodarii, că prin exa­
minare sanitară s'a stabilit că bac­
teriile boalelor de epidemie, APRINDERE DE PTÄMTUM ŞT BOALE 
DE GURĂ VITELE, PORCII ŞI OILE fiecare le poartă în sine. 
Deci pentru aceasta 
Gospodarii să nu aştepte până ce li-se înbolnăvesc vitele. 
DEOARECE CU 0 ÎNGRIJIRE MAI UŞOARĂ şi cu cheltueli mai puţine cu mult mai 
avantagios poate aoăra vitele sale în contra tuturor boalelor asigurând astfel 
fericirea şi folosul bun al gospodarilor. — ÎNGRIJIREA ESTE CU TOTUL UŞOARĂ. 
La vite în locul sărei ordinare ce s'a folosit până acum 
să se folosească SAREA nF^IMFFTTOP" 
ANTISEPTICĂ NUTRITOARE ̂ L'I—OLLNL L - V ^ L W I X 
a prim medicului veterinar Dr. DAVID ELEMÉR. — Această 
sare nutritoare desinfectează gura, sângele, plămânele şi ficatul 
animalelor şi bacteriile boalelor de epidemie, ce s'ar ivi nimi-
cindu-le şi apărându-le contra tuturor boalelor. 
Prin întrebuinţarea acestei sări antiseptice nutritoare gospodarul t-şi aiigură 
o prăsire de vite sănătoase, mâncăcioase şi grase iar acolo NU MAI EXISTĂ EPIDEMIE. 
GOSPODARI! Să răspândiţi între cunoscuţii Ov. folosirea acestei sărei nutritoare 
şi aceasta va asigura fiecăruia fericirea şi folosul bun. — ACESTE MATERII DE 
APĂRARE se pot găsi la toate prăvăliile şi cooperativele din fie cere comună Un 
pachet de V< kgr. împreună cu instrucţie asupra modului de întrebuinţare, costă 20 lei. 
Pentru comercianţi şi Cooperative în pachete de 20 bucăţi a V4 kgr. trimite contra 
sumei de lei 300, trimişi înainte, sau ЗЮ lei cu ramburs în toată Ţara. Reprezen-
0000 tantul general pentru toată România. 0000 
HRMX SÜÓS&COMP.T.-MURBS ÎSSNEUSA2 
rugăm a indica punctuos adresa exacta (judeţul poşta ultimă.) \ La comenzi 
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CLAMA folositoare se face în „CULTURA POPORULUI" 
care s e t i p ă r e ş t e în 5 0 mi i de e x e m p l a r e . 
ЧІРІІ» | H ' » 
ETC. ŞI CARTO NA JE 
T ^ H F O N N O . 7-75 
F A I M S I C A d e C I O C O L A T A 





i e d e t ^ a F i s 
Cluj P iaţa Cnirei 13 
Cel mai modern şi ele* 
g f a n t m a g - a x i a de blănuri 
Cluj 
Bogat asortiment cu cele mai fine şi ele-
'Â gante 01 ă nuri foarte frumoase careva place 
Á onoratei şi distinsei noastre clientelă 
A t e l i e r s p e c i a l p e n t r u 
c o H f e e ţ i u n i de b l ă n u r i 
c u p r e ţ u r i a v a n t a g i o a s e 
Й Г Notaţi vă rog bine adresa! Să nu uitaţi! 
„MODE DE PA KIS", P iaţa Unirei 13 1 
F e r e s t r a i e E U m o t o a r e 
ş i m o t o a r e d i n Р е д і ж 
C u r e l e d i n p i e l e b u n ă 
~ WolJfaaer 
Articole de cauciucuri şi technice se află permanent în depezit 
í I l M M & C o . s A c ° m e i , < ! S * i ă d e maşini şi t e c h n i c ă 
C l u j , S t r a d a R e g i n a M a r i a M o . 11. 
W I L H E L M H I E N Z l 
CLUJ 
A G E N T U R A C O M E R C I A L A 
» ЩІ 1 1 I n W~ '<» ^ B S = g 
C A S A F R A T U D E U T S 
TRANSPORTURI I INTERNATIONALE 1 
46 
C L l î J 
P I A Ţ A U N I R I I Й в . 
FILIALE: BUCUREŞTI, BUDAPESTA, 
WIEN A, BRAŞOV. ARAD, ORADEA-MARE. 
TÀRGU-MURE5, PASSAU, BERLIN + + + 




















SINDICATUL PANTOFARILOR ŞI CIZMARILOR ROMÂNI DIN CLUJ. 
CONFECŢIONEAZĂ BOCANCI PENTRU ARMATA, MUN­
CITORI ŞI ŢĂRANI CU PREŢURILE CELE MAI REDUSE. 
A B O R te 
FABRICA DE ÎNCĂLŢĂMINTE S. A. SUB CONDUCEREA TECHNICĂ 
A SINDICATULUI PANTOFARILOR ŞI CIZMARILOR ROMÂNI 
Cluj, Strada Regina Maria No. 51. 
CONFECŢIONEAZĂ LA COMANDA GHETE PENTRU DAME 
ŞI DOMNI PE LÀNGÀ PREŢURILE CELE MAI REDUSE. 
SERVICIUL PROMT ! — MARFA CALITATE SUPERIOARA ! 
Spirt cu mentoi 
Transilvania 
cei mai bun 
IMPORT ŞI EXPORT IMPORT ŞI EXPORT Ş 
1 INTERNAŢIONAL de GHETE 
C L U J 
S T R A D A R E G I N A M A R I A 7 
EAU DE COLOGNE No. 151 
Favorita Doamnelor din Elită 
K 1 L 1 A 
МШТАТЁ (JÖIEMALÄ ?E ÂCffl 
CLUJ, Str. Reglaa Mark 42. 
Mar« M a g a s i n си C»l*mak şi 
Tayeetari Ea-grcs-Ëa-Dmil. 
M MAL D« Anal ină PENTRU 
«•prit. Іліпа ŞI B u m b a c 
e d яаі Ыве asortat ŞI M I 
Eftin magasin ta seeas&i 
:-: :-: BRASSA. :-. :-: «g 
Sticle şt oqiinzi pentru mobilă, 
şlefuite în stil baroc, in forma 
B de stea şi fiori, precum şl 
după dastmuri se pregătesc 
artistic la fabrica şi şîefuito-
ria de sticle şi oglinzi 
HVKVALD 
\ CLUJ, Str. Vlahuţă 3. Telef. 147, < 
RESMĂLŢU1M OGLLVZl STRICATE 
Lloyd Expres 1570. 10-37-«» 
Ü a c ä 
f r e i b o n b o a n e fenn« 
e M E L I S S A " 9+ 
Telefon 648 si 885 
Cluj - Calea Dero-
băniilor 4 0 ii 41-я 
livorul cai mai efîin de cumpărare 
R E G E L E P Ă L Ă R I I L O R 
CLUJ, PIAŢA U N I R I I 
Unyd 185«. T 50—85 
L O U I S PERI 
B L Í K A R 
C l e i , Ш « ш ш г а а « « і а і •№. » . 
t « M t « B ia—na і ы и т i 
Uejr* UN, a 
BAIA DiA 
C«mere cu abur 4I vani, jww . tn ?>' ira-
tamtiit kidroterapemîc, băi v/ienict ou 
iwi/vr, cu aire sa» cu extrái de bra.it. 
C O N T R O L M E D I C A L 
Vwyi i«Si S :-.ù- 'ii 
GELE mai b u n a m a ş i n ă DE scris 
să capătă la 
арыашІШ im r e p a r a ţ i i 
tltU, ttr** ГЬапш «Gria 2«. Ttf t fMUM 
Uayd UH. ) 
Щт •fl i . іГГмиіі.^Таі 
T r a i a n Cr. S t o e n e s c u 
A V O C A T 
B U C U R E Ş T I , CALEA ŞERBAN-VODA NO. 42. 
I M a ş i n i i n c l i i s i r i a l e 
*> 
M o t o a r e d e b e n z i n a «Ie 6 0 P H . eu 4 suluri şi aranjament 
precis, reparată de fabrica cu îngrijire aproape nouă, ma­
şină, pentru Uzine în special e potrivită. Imediat vă poate lifera. 
M a ş i n a de alburi j u m ă t a t e s t a b i l ă folosită dar reparată cu 
îngrijire de fabrică. 
M o t o r de b e n z i n ă n o u d e 3 5 P H . cu sul culcat şi porţiitor 
cu aier comprimat. 
M o t o r D i e s e l n o u d e 3 3 P H . productul original al fabr. R. Lang. 
M o t o r de gaz n o u t r ă g ă t o r d e 3 0 P H , cu sul culcat şi por-
nitor cu aier comprimat. 
M o t o r n o u d e o l e u cu suluri stabile şi pornitor cu aier com­
primat, maşină cu organizm modern, la mânarea dinamo-
nului e foarte potrivit. 
Maşini de transport şi roate de motoare 
Tanc de transport sistem Carterpillar american (Raubenschlep-
per) puţin folosit, maşină perfect reparată de iabrică. Pe 
teren transportabilă, trece peste piediei şi văi mai mici. 
Special potrivită pentru exploatatori de păduri. 
Plug cu motor W. D. de 55 PH, abea folosit cu 6 fere, cari 
taie o lăţime de 180 cm. Perfect reparat de fabrică şi egal 
cu unu nou. 
Plug cu motor „Raba" de 40 PH. cu 5 fere, taie în 140 cm. 
lăţime. 
Plug cu motor „Körling" de 12 PH. cu 3 fere, e potrivit 
şi pentru mânarea maşinei de îmblătit. 
Instrumente de îmblătit delà 3 cai putere începând în orice 
măsură, cu paturi de uns cu inel şi globuleţi, productele 
fabricei Hoffner şi C. F . R. 
Instalaţiuni complecte pentru moară eu scaune pentru su­
luri de sistem original Ganz, „La ferte" şi pietre budene 
originale. 
Ţircăle cu motor de benzină, mese americane pentru ferestrae, 
Circular, săcuri cu unu şi două braţe. 
Motoare electrice şi dinamouri în toate măsurile Hferăm ime­
diat din depozit. Oferte de preţuri cu plăcere serveşte. 
N i c o l a e F e h é r S A d e m a ş i n i j 
DEPOZITELE ÎN CONSIGNAŢIE, CLUJ, 
PIAŢA UNIREI 26 (FRAŢII DEUTSCH) 
= = a = = = i = ^ a = = = i = = i = ^ 
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CEA MAI MARE B U C U R I E l 
PENTRU COPII 
C O L E C Ţ I A 
REVISTEI COPIILOR 
cu povestiri minunate, desenuri 
artistice, frumos legat. 444 pa­
gini, format mare. LEI 120. 
POVESTEA UNEI FETIŢE, 
CARE VROIA SĂ ŞTIE TOATE 




p e n t r u 
SPRIT CU f MENTHOIOSI 
MENTHOL ASÓSB0RS2ESZ1 
fricţiuni 
r ă c o r e ş t e 
N^T^V^V^T^ v i n d e c ă FABRICA ţTRANJSYWANlA i 
VCHEMICADIN : VEGYÉSZETI * 
rtVAWA • KOLOZSVÁR. a 
•auj-
î n t i n e r e ş t e 
3 M. S . R E G I M M A R I A 
•4 
< 
< cu desenurile de Petrescu, Boller, Tem-




4 L i b r ă r i a L E P A G E Clu j 
4 Totdeauna a s o r t i m e n t b o g a t cu cărţi a române, franceze, germane, de literatură, cărţile ilustrate pentru tinerime. 
I n s t a l a ţ i i e l e c t r i c e ş i de a p a d n e t p r e c u m ş i r e p a ­
r a r e a a c e s t o r a l e e f e c t u e a z ă i e f t i n ş i c o n ş t i i n c i o s 
P A L L O S é t M A R K O 
INGINERI MECANICI DIPLOMAŢI 
CLUJ STRADA N. IORGA N O . 7 CLUJ 
TELEFON 650. TELEFON 650. 
Preliminare de spese în mod gratuit ! 
Cărbuni de Prusia, prima caii-
V-
• täte, cărbuni de salon în bucăţi, • 
pentru încălzitul camerelor şi a 
D cărbuni de Prusia, spălaţi de m 
a două-ori pentru fierari, trnns- Bf 
• portează promt la domiciliu m 
((j B E R G A E R ş i С Х І Л Е Ѵ Г f) 
I^Cluj , Str . B u c o v i n a 3 8 + T e l e f o n TXt.
 516^Jj 
CETIŢI, R Ă S P Â N D I Ţ I 
„ C U L T U R A P O P O R U L U I " 
de următoarele specialităţi : Curele äe piele pentru dinamuri, 
•oare şi tot felul de piei pentru întrebuinţare teehnmst — 
F R A Ţ I I i t i ^ r 
& C O M P , 
SOCIETATE ANONIMA 
C I, II J . 
13-21 
—i.frpi—IHJÎI—T- 'jir"--" ццц 'щг-* 
K O R O N A 
F A B R I C A : T U R D A , 
T E L E F O N N O . 5 G L O R I A 
CEA MAI 6U8TU0ASA ВЕЯЕ BESCHISA * * <*ШГ£ТШ MCOTrtSCWi M BERE DIN WALT P u B L B . . < 
• а ш и а я а а а и в а в ч в ш в а а в ш а м ваашииваивііаиввмвшавшвивввавввввившівввви 
TEL EFOR MB. 3 9 4 «»^ DEPOZIT НИНСІРАІ: C l i U J , CALEA DOBOBAItTlLOR И «o» TELEFON J Ţ J M 
•вЛЗаи 
Tiparul Tipografiei „Viaţa", Cluj, S t rada B a b a Novac No. 13/a. — Telefon 5—13 
